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LNOOHO i 
J e s trabajadores españolas no se les piiede com-
prar, porque en cuanto & españoles nunca .se le$ 
puede oomprap. 
SERRANO S U ñ E R 
A 
fíútn. 765.—León, IBiércoles, 21 d̂o Junio de 1S39. 7 
Año de la Viotoríá, S A B I O m F A L A N G E E S P A Ñ O L A T B A D I C I O N A L I S T Á f U S L A S J O N - S 
Bilbao, 20.—S. E. el Jefe del 
Estado dedicó la m a ñ a n a de hoy 
a visitar la f ac to r í a "de la Cons-
tructora Naval de los Alfccs Hor-
nos de Vizcaya, sorprendiéndolas 
en plena producc ión , por expresa 
voluntad del General ís imo, que 
ha querido ver cómo se trabajaba 
en las fábr icas . 
Esta tarde el Caudillo l ia ha-
blado ante m á s de veinte m i l 
obreros, que se han concentrado 
para testimoniar a l Caudillo su 
homenaje más ferviente, en me-
dio de grandes aclamaciones. 
El Caudillo d i j o : 
"Obreros bilbaínos: Hemos 
venido aquí a celebrar el ani-
versario del día de ayer y el 
triunfo de España. No hzy 
más que pediros eoi memoria 
de su honor y grandeza, por-
que con el trabajo hay más sa-
tisfacción en los pechos y más 
pan en las casas. Es ta es la co-
laboración del pueblo." 
Habló luego del reBurgimien) 
to de la nación entera y alnáió. 
a la colaboración de ingenie-
ros y obreros, que va a ser 
fructífera. Preguntó luego: 
"¿Dióntíe están los que ayer 
os manejaban y arrastraban?** 
L a gente le interrumpió con 
clamorosas ovaciones. 
tiejhe que cumplir su palabra medio de entusiasmo indescnpti-
y el Caudillo os asegura que ble. _ 
vendrá una.España grande v i S. E. el Jefe del Estado aban-
:. Bbre. Espero, obreros bilbaf-1 donó el campo seguido de sus 
nos, que trabajaréis porque es- i ácompauantes y se traslado a un 
to sea así." !'barco de la escuadra para pre-
t ina clamorosa ovación acoge ;senciar el f ina l de las regatas de 
estas palabras, ayéndoae constan-¡ traineras y repart ir los cuarenta 
itcriiGiite el tr'lple gri to de i Fran--i premios concedidos a lós cuaren 
Dice a contfemacicn que hay • eó! Jaraneo! *¡ Franco!, pionnn-, tâ  marinos de la Escuadra espa-
que forjar una Eijpaña grande ciada por los obreros bilbaínos eni ñeía. 
y para ello han de colaborar | w ^ 
m t e f e s a s i í ® 
los obreros que trabajan en las ] 
fábricas y en el campo. Estol 
no son palabras huecas. Nos-1 
otros vamos a hacer que no 
haya ningún hogar íiin lumbre 
y ningiiAia familia sin pan. Os 
prometí la victoria y hoy os 
prometo qua tendréis una E s -
paña libre y gibando. Os pro-
meto también que tendréis 
una España sin odios. 
Hemos de mejorar la pro-
ducción e intensificar el tra-
bajo si hace falta, porque con 
ello el m^ndo marcha. E s p a ñ a 
§ Los pobres padecen enfermedades a las que no pueden 
* dar .tratamiento por su s i tuac ión económJca. E! día 21 
I celebra la Cruz Roja la Fiesta da " L a Randerlta". SI 







A ' £ 1 fí! 
I u ilá 
de ^goíor s 
Burgos, 2 0 . — E l importante' que Francia reintegre a su legí-
rotativo "España" de Tánger, timo dueño, el Banco d;; Espi-
publica hoy un artíc .do muy in- ña, los mil cuatrociéi.tos millo-
terosante de su corfwSpoñsal en 
París. 
miento o ía< denuncia d-el pacto 
Berard'Jordana. 
E l tema básico de las conyer 
i s i s e f f i : 
:Roma, 20.—^JEl Jefe de la 
Aeronáutica Españo.>. General 
Kindelán, continuando su visi-
ta a las instalaciones y organi-
zacionea de la aviacio.-). italiana, 
marchó esta mañana ^n avión a 
Capua, donde visitó deta-llada-
mente^ la escuela de pilotaje y 
después continuó a Cascrta." pa-
ra visitar la escuela y aeródro-
mo y fábricas de malerul aífreo. 
cursal del Ba<nco de España en 
Burgos, Con la -victoJ:. del Ge-
neral Franco, surgió una reali-
dad evidente. Las dos rucursaíes 
del Banco desistían unánime-
mente de esta disputa por pon-
ducto de la central de Madrid. 
nes de francos oro bloqueados 
en Montmarsán. Francia, a pe-
Los días que quedan de este sar de las cláusulas tciminantes 
mes de junio, se dice en él, van del acuerdo Berard-Jordana,. se ¡El pleito haMadeiado -de'exis 
a ser decisivos para el cumplr resiste y anda de den'ora en de-'tir, pero las argucias de los abo-
mora, justificándose vizantinar | gados rojos y fueres influen-
mentê  con el pretexto de oue la cia-s políticas suscitaron inciden-
cuestión so encuentra sub .iu 
I 
saciones, escribe el citado corres dice". Los rojos interpusieron 
ponsal, fué el oro depositado | durante la guerra un recurso 
U n Francia. Burgos apremh para contra la redamación de la su-
tes tras incidente. 
E l corresponsal de "España" 
termina haciendo no ar que la 
paciencia de Burgos se agota. . 
L A I L U S T R E ESCRF t inuó, como prototipo de la mu-
TOPvA H A SIOO CON" ier española, que no doblega sus 
D E C O R A D A C O N L A 
G R A N C R U Z D E L M E 
R I T O D E G Ü E R .vA 
• Madrid, 2 0 . — A mediodía d:' 
le h» sido imí3ucsta a la 
ilustre escritora Pilar Miilán 
^stray la distinción italiana de 
Gran Cruz del Mérito dP 
^«erra. 
El acto tuvo lugar en b ma* 
^0t intimidad, asistiendo únr 
ámente algunos familiares de la 
Editora. 
El General jefe de los camisns 
nc?ras de la División '23 de Mar 
colocó en el pecho de Pilar 
Millán Astray la condecoración, 
Pronunci.-vndo unas elocuentes 
f i b r a s en castellano correcto, 
L>ijo que tenía el honor de ha-
cet la entrega de la medalla en 
nombre del General Cambara, 
manifestando cine la distinción 
«nía erran valor simbólico, ya 
<jue ella está hecha con trozos 
^ los cañones coeidej al ene 
sentiniie-ntod y al mismo tiem 
>o ca hago entrega de este e f i r j • É M Í É Í M ^ ^ J : I I I M V - ^ ^ : ; ^ 
loma provisional nombran-j . O 0 _ E 1 embajador de 
:oos madrina de las tropas « ^ ^ - ^ ¿ PARIGI ^¿OJ. Lequeri 
- B 
r--;febró una conferencia con. la c[ue se pide la ampliación do 
Pilar Millán Astrav agradeció ( 
la condecoración y dijo que 
ceptaba no por sus 
1̂  el Ministro de Nogccioa Extran 
• ros de Francia, M. Bcnnct. 
También conferenció con el ci propios 3ercs tte 
méritos, sino por lo que repre | MiIlistro el Ministro fran 
jento de homenaje a las mujeres Í BuTg0g, Mariscal Petain. 
éspanofás que padecieron, ^ ^ ^ 3 
las cárceles marxistas, del - te- ¡ «? E S C A S E Z I>B M A T E E L A 
E N - E E EJE11GIT0 IN-
G L E S 
han presentado en la Cámara de 
bs Comunes una proposición en 
nupo durante la Gran Guerra 
- r a d o t , que 
rror desencadenado por los ene-, 
migos de la Patria. 
Finalmente se brindó con una, ^ ^ 3 ° 2 0 . — S e g ú n "Daily Te 
ropa de vmo español por el i<^y !1esraph.. lo3 oficiales del ejérci 
Emperador, por el Duce j Por:to territorial están descorazona 
el Caudillo y por las dos Patrias 
hermanas. 
Londres, 20.—La Cámara de 
los Comunes ha aprobado una 
propuesta del Gobierno pa.ra 
la Gran dedicar cierta cantidad de to-
nos ante la falta de material, ao 
bre todo de ametralladoras, ya 
que $2S unidades que debieran 
contar con cincuenta máquinas 
solo dispones de seis u ocho.—* 
LrOíTO*' 
ÍNGLATERRA GASTA DOS 
MELLONES D E L I B R A S S E 
MANALMENTE E N AVIA-
CIÓN 
Londres. 20.—Et ministro del 
Aire inglés, durante ira debate 
en los Comunes ha manifesta-
do que los gastos del país en la 
construcción de aviones milita-
res, suman dos millones de libras 
'•sterlinas por promana.—¡Loffos. 
PIZOFOSIOÓN LABORcS 
las atiibuciones del Ministerio 
de Munlcones. 
La proposición fué desechada 
por 199 votos contra 119.—Lo 
gos. 
U N ¿3ENADOE Y A N K I VA 
A P E D I R E L FAGO D E 
L A S D E U D A S D E G U E -
R R A 
Wáshngton, :20.—Se afirma 
que" el senader Reman presenta-
rá una moción al Senado para pe 
dir al gobierno de loa Estados 
Unidos requiera a las naciones 
ieudoras el pago de las deudas 
de guerra. 
Estima el citado senador que 
hubiera sido mayor el éxito de la 
visita de los Soberanos ingleses 
si Gran Bretaña hubiera prome-
tido el pago de la deuda británi-
ca.—Log*s. 
CANNES-nONOLULW E N 
UN Y A T E 
CannM, 20.—Albert Weish, 
smericanoy y Klaus Wasker, alo 
man, han salido en el yate "Ka-




E L ORO CHECO DEPOSI-
TADO «EN EL. BAAíCO D E 
6ASÍLEA 
Londres, 20.—Otra vez ha si 
do objeto de interpelaciones en 
la Cámara de los Comunes la 
transferencia a Alemania del 
oro dej Banco Nacional de Che-
coeslcívaquia, depositado en el 
Banco Internacional de Pagos 
de Basilea. 
E l ministro, de Hacienda, di« 
jo , contestando a numerosas 
preguntas, que el Gobierno i n -
glés no puede aceptar respon-
sabilidad de ninguna clase JJor 
t i ac tuación de ios miembrí is 
ingleses en el Consejo de 'Ad-
min i s t r ac ión der citado Banco 
de Basilea, añadiendo que. no 
cree se pueda alterar la fofinb-
qjón y Constitución del mism< . 
á tal medida.—L 
Miércoles, 21 de 
Slodicotd i.psñ^l 
SECCION FEMENINA 
Relación 'de las afíHadas a es 
te Sindicato que han de pasar 
por nuestro domicilio sindical 
(Plaza de la Catedral, número 
mionto, la cobranza de la meda-¡2) mañana miércoles, día 27, de 
lía para 1^ misnios, a cuyo efec [seis a ocho de ia tarde, para 
to, las personas propietarias de 
estos animales tendrán la obliga 
ción de proveerse de la referida 
medalla antes del día 31 del pro 
ximo mes de julio en dicho Ne-
gociado, sin cuyo requisito que 
tía dereaho a la circulación por 
DE ÍNTERES PARA 
LOS DUEÑOS DE PERROS 
i Se pone en conocimiento de los 
•poseedores de perros de todas las 
fiases, que con esta fecha queda 
(abierta en el Negociado de A r -
fcitrios de este Excmo. Ayunta 
8EP0RTES 
E n nuestro escrito anterior a 
propósito de reseñar ci partido 
l ó g i c o M a c l o r m l 
CARTEL 
DE ESPECTACi 
FACILITADO POR E L OBSER-
ompletar su informe de afilia-
da: 
Isabel Montero Martínez, Ma 
-ía Antonia Miguelez Franco, 
Fructuosa Valladares Fe rnán -
icz FaulCna Lozano Antón, 
María Amada Camacho AlvB.rez. 
la vía pública en las condiciones Dolía Camacho Alvares Concep 
ya señaladas por esta Alcaldía ción Robles Balbuena, Canehita 
y a la vacunación antirrábica Gago Montüla, 
gratuita dentro del presente año, 
no podrán circular por vías mu-
nicipales ninguna clase de perros, 
previniendo que pasado este pía 
¡so serán íiprehendidos los que 
Lil ia González 
Rodríguez, María Paz Beiinchón, 
Sara- Braña Suárez, Julia Mén-
de~ Fernández, Abilia García 
/vlonso, Margarita Gaicía' GUtié-
Estefanía Jvíayq Arias, Florén 
tina Herrero Velascp, María Luz 
íomírro Castro, Geiia. Rotíiíguez 
vabtaiic, Teresa BaMlo Escude 
v., Mercedes Vega Robla, Tere-
Club Pdayo y Depot Uve Santa V A T 0 R I 0 METOOKOLOGICO 
Ana prometimos ocuparnos de DEL AERODROMO DE LEON 
la importancia que supondría 
para León el que S€ organizasen _ Tiempo remante ayer en E^pa 
los equipos llamados de - ' l a -d í a : Muy nubaso en la Costa Can 
r i o " . 
Es ínegable que toda capital 
que ha obtenido se obstenta al- tóert» con yicntos á ^ Norte; rc« 
guna altura «n el orden futboh's- to nuboso 
>hüss. 
)ios, España y su Revolu 
aeiosml SinriacaSeta.—La 
ia Pi-ovincial. 
no se encuentren en las condiclo 
nes que quedan indicadas, impo-
niéndose a los contraventores de 
esta disposición Ib sanción y muí 
!ta que señalan los artículos sex-
to y octavo de la vigente orde-
nanza sobre el uso obligatorio de 
placas y otros distintivos análo-
gos, sin perjuicio de pasar a l a 
vía de apremio los recibos que en 
dicha fecha existiesen pendientes 
¿ e pago. 
A los efectos legales hasta el 
día seis del próximo mes de-julio 
el padrón correspondiente, apro-
bado por la Comisión Gestora de 
.este Excmc. Ayuntamiento con fe 
cha doce del actual mes. se. en-
cuentra de manifiesto en el Negó 
ciado de Arbitrios a f in de aten-
Ser cuantas justas reclamaciones 
se presenten en contra de su cía 
teificacion e inclusiones, durante * 
las horas de diez a una de su ma 
£ana' i > ramo, 25 pesetas. 
Por Dios, España y su Revlu-, Junta ProvinciaL de Abastos, 
fción Nacionalsindicalista. 1131 jiesetas. 
León, 17 de junio de 1939.— I Exorno, señor Gobernador Ci-
vil , 90 ívilos de alubias, 5 bacala 
tico está sostenida a ta-! cR-cto 
en la afición conseguida con an-
terioridad por los diferentes 
equipos de los barrioi á¿ la mis 
ma ya que estos, debido a una 
rivalidad, entre ellos van crean-
do grandes núcleos de aficiona' 
dos. 
E n lo que a nues:n ciudad] 
se refiere ya han niafcado 
pausa los barríós de Santa Ma 
riña, Santa Ana y í c e n t e Cas-
tre, organizando sus equipos 
respectivos; falta-.io tan solo 
a nuestro parecer cu o se orga-
nice c| del barrio, de la Vega, 
para que aái podaraoi decir que 
ci primer paso ya lo cenemos 
:umplido. 
Ahora bien, para cómplémen 
Para hoy miéreoíesi S ¡ 
46 1939; Año de la Viet 
_ C I N E MASI 
Moderaísima'sala de espe 
los refrigerada 
tábrica con algunas lluvias; Ca-j, 4 JaSt Slete treinta yalasj 
talaña y Levante, nuboso, cu- TA^IÍATA TVT, , 
L A C E N A D E LOS ACUS 
Producción METIK) en 
nol, con Wiiliam PoweÜ v M 
L-oy. 
Mañana: 
UNA F I E S T A EK 
HOLLYWOOD 
Por Jymmy Durante, Ü¡ 
liardy, Mickey y otras ei 
dé la METRO. 
ayer 
mí 
Temperatura máxima de 
en León (Aeródromo), 26 
nima, 12° 
Kumeda media, 46 por 100. 
Viento dominante: U N- U . ; 
de i a SO k&ómetros por hora. 
Earócastro, bajando muy rápi-
damente. 
Tlemp-o pi^ablc- en las próxi-
I jmas 24 horas: Coeta Cantábrica, 
pubosO cc-n algiuias lluvias: 





?. ^ 9™**̂  Consuoio Mo t0 d r t ó s cotíinos scrií necesario 
;,a Fernátóez, Concha Casado, e cad3 barrio ptSocnpsx 
¿ t e t o , Amparo Atonso Saa- dc M J ^ ^ 
0 • ! ¥ . S 
i o clal 
y Don Miguel M. Granizo, 70 ! i 
> as de chocolate. • 
Eugenia Marcos, 1 peseta. 
; Pon Enrique de Cadenas, una 
oandeja de" roscas. 
Juzgado de Berciaisoe del Pá-
rAño de la Victoria.-
Fernando G. Reguei 
-Eí-Aicalde, 
,7* 
lis i u 
v e f i k y - e s 
das, 20 kilos de mantequilla. 
Don Manuel Martínez, 5 pese 
tas (procedente dé una mul ta ) . 
Señor alcalde de Riosoco de 
Tapia,. 20 pesetas. 
m 
Se advieríí; a los dueños y po 
Beedorcs de carros y camiones de 
¡transporte, coches do servicio nú 
.fclico de traedon de sangre, bici-
cletas, triciclos, carros medianos 
cercado o abierto, dentro del 
círculo de su barriada. 
Con ello sé daría gían impul-
so al fútbol local ya que así se 
podrían organizar torceos en 
tre los citados clubs con carácter 
oficial federativo, dentro de la 
categoría que la Federación Leo-
nesa Ies asignase, y cuyos partr 
dos se celebrarían cuando les co 
respondiera en los campos de 
juego de los mismos. 
De esta forma tendn'-n más 
potencialidad . cconómics cada 
í quipe, pues se defenderísa con 
el importe de ía entrada de cada 
partido que se celebrase cñ su te 
I rreno, . 
Por otra parte, al o rgmízarsc 
los equipos de barrio en la for-
ma indicada, se establecería con 
ello ia verdadera "cintera" de 
m ' A T B G r A L F A G E l 
A las siete treinta y a las.i 
t r e i n t a : -
La pelíetüa del éxito 
V U E L A N MIS OÁNCIOM 
Por María Bggert. 
P E I W C I F Í 
e treinta üiez i 
Ha sido péfiida la maño de la 
simpáíica y bella señorita E r i -
gí Retuerto Marcos, para el Ins 
peclcr veterinario, hoy teniente 
provisional, cains'-.ada José Per 
náñdez Prieto. 
Enti-e los nonios se cruzaron 
vali-Dsos regalos.- E l ésiáce se ce i 
iébrará en breve.. | 
•A las 
Tenía >vcmeo 
Presentación de los graudeij 
pcetáculos de váriedadee 
FAEMAÍT 
En los que figura, entre oa 
colosales atracciones, la céld 
estrella de la canción ai 
ROSARIO L A CARTí'JAM 
Véanse detalles, en prograí 
esipí^cialeg de mano. 
"¿e. mammms • ummtmtBmm m ev= 
m é n o n o i t 
RGANIZACIONES 
JUVENIL! 
Con el f in de recoger ]rb míe 
/as solicitudes para la obtención 
leí carnet definitivo todos los 





Por lo tanto; en bien del fút-
bol leonés, creemos deben estu 
diar los r-espectivos barrios los 
diferentes puntos qvlz hemos c:< 
puesto y con ello cooperarán 
por el engrayndecimhnto del de-
porte local. 
Esta es nuestra modesta opi-
n ión sobre el particular, espe 
ifiliados a i s ta G r - a n i z a c í o r ^ r ^ d o W c h acojan los intere 
)asarán por la oficina de esta ' 52 ' 
, Oelegación Local (Casa do Espa ] 
y de mano, carros de labranza, . ia) de sieto a di-̂ z i e la uocHe, ? 
cochecitos y sillas de mano para i odos los días ialxirabies, advir-' 
Ja conducción de nmos, carritos .-jendo que aquellos que no ha-J 
de venta de hdados y otros que Í /ail cubierto las nuevas fichas 
ejerzan industria .en la vía públi i m el Improrrogable plazo da 30 




mencionar ei rasgo de muchos j E n el despacho del alcaWe w 
industriales de la capital que Icidimcs con un camaráda t» 
han donado el producto d e j a s ¡grafo, que había acudido al« 
facturas de trabajos: y gastos i memento , hecho a éstos 
ocasionados por el Ayuntamien- caí •Q avada Regueral a po»er 
to,.con motivo de las pasadas 
el Negociado de Arbitrios del Ex i . baja por-su propio nnsiaerara ceientisirao Ayuntamiento ta ; deseo. 
¡próximo mes dé julio, sin la cual j i0 Local de O. J 
•y. transcurrido que sea •dicho pin \ tález. 
Se ruega a los señores que 
formaron parte de la ; jurados 
del concurso de •'altares" de San 
Juan, ev año pasado, acudan hoy 
• miércoles,- veintiuno, a las ofici-
lega-|nas do Auxil io Social (Casa de 
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encías , ¡Pr» 
aidos }de to 
«eial por D 
¡Presentes 
"N'TERESAI 
^ LA P 
^ué aprol: 
su disposición una co!ec<uon^ s«ucnie 
d n d e r ^ n t e magnífica y ^ ^ ^ 
do superar de fotografías* ^ Dipui 
deí álfoLi que tiene o:: pro}^ 
el Av-untamienio. ^ f cido ^ 
favor 
para 
Estos caraaradas que 
tin .y Prado, ponen dichos 
p \ d i -p : - r -ón del alcalá I 
Fiestas de la Victoria, a 
de la suscripción abierta 
este f in : 
N i que decir tiene que en su 
día daremos lista completa de 
los industriales que han demos-
trado i é t i este rasgo:- su calidad | ^ 
de buenos leoneses y 
También nos ma^. 
para contribuir al pago de los ¡ r r ido , 10 Idlómetros) . 
***** 
CALDAS BE OVIEDI 
Ecumatismo, catarros, po^ 
G E A N HOTEL 
inifestó que 1 Auíomóvil desde Ovieao v ] 
.  rri .
gastos ocasionados con el moti- 1.° de Svdio a ou ae o r 
No es el 
Solo. es la ; 
pelado y 
* n con el 
^ cola1)ora 




Kiosco ds la Condesa 
(Frente al Tennis) 
I 
i I 
fco no podrán circular, imponién-12 
dose a los infractores la multa de j J . 
50 o 230 pesetas, segúivprevio- : ̂  
no el artículo 568 del Estatuto J 
Municipal, a cuyo efecto ios a- | 
tes de mi autoridad sc rán . en ra r J 
igado^ ció Ja detencióh de vehícu- j J 
los y denuncia de los contraven i ^ 
iteres a esta disposición. ; • 
Por Dios, España y su R¿v ¿li» • 5 
sción Nacionalsindicalista. 
L«ón, 17 de junio de IfC-O. _ | 
lAuo de la Vic tor ia—Ei Alcalde, U 
reinando G. Regueral. \ \ 
fifgf MS 
fíoy, miércOfeSj 21 do Junio del Año <Je- la Vií 
^nANDIOSO PROGUA!VL\ DE VARIEDADES 
PRESI^XTACíÓN ty&Ü ESPPEGTAGULO 
lellí-
f | ; A CARTUJANA 
La e-': i ; . - ^ r e l i a s , verdadera eipéa^dra .d.e la c 
ción andaluza; 
Fitííciones a las siete y-media y ddez y tres cuartos 






(Temporada teatral de las renombrada? ferias e -
Juan y Sa¿ Pedro del Año de ?a Victoria.) 
GRAN COMPAÑÍA DE GCXMEDIAS 
M A R Í A G A M E 2 
PresenTaei^ñ de la compañía el sábado 24, i c , 
, . - r % J w ^ M c a comedia de l u " ' 
i i ae.San. Juan),,, con da p^es-oisa , • 
Navarro., titulada 
EXITO PORTENTOSO = I N T E n P " " A A * 
U l B L E 





fes. 21 de Junio de 193S. » * 9 * 
Lgíón de la Diputación 
EGTACIH 
21 de . 
a de espe 
perada 
'mia 5-a lasj 
OS ACUSi 
ETRO en 
| jan iguales solicitudes al referi-
jdo Ministerio." 
| Y sin más asuntos que tratar 
U * A , ^ - A 4 í * .** ícífeKs M 'se ^ v a n t ó la sesión a las siote K l 8 l í l í d W S a i H W H l i a y ^ con los gritos de ¡Fran 
ico! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba 
moción del Pie s i d e n t © j ^ L ^ ^ , ™ - ^ 
d© ia Gesloía^ .cami-mwslAS y ll'RA! 
jada l o c i r í g u e z del 
Vaii© 
A s p i i a n t e s 
a J u e a e s | M u n i o i p a I e s 
Relación de las personas q u í 
aspiran a obtener los cargos de 
Justicia^ Municipal dd partido 
> 1 Judicial de León. 
Jerónimo Rodríguez García, Vjl 
llafalé; idem. 
Término de. Villaquilambre.) 
Manuel de Ce lis Pétc/., V K 
WOOD 
•urante, h 
•r otras e l i 
L F A G E l 




inta' y diezi 
Í los graud 
•iedades 
ira, entre ol 
>nes. la cél 
UCÍÍSTÍ anda, 
)ARTUJAK 
en pro r̂ai 
io. 
iver tarde y bajo la presiden 
del camarada Raimundo Ro-
¿uez del Valle, celebró sesión 
'Gestora Provincial, aprobán-
"diversos asuntos de puro 
ite. 
sesión que se celebró en el 
)Q de actos del Palacio de los 
_janes, en el que se encuen 
colocado el Sagrado Corazón 
Jesús, dió comienzo a las cin 
•de la tarde, coa tes siguien-
palabras del. camarada Rai-
[indo Rodi'iguez del Valle: 
"Auíes de emi^zar l a sesión 
por ser hoy la p i imera que 
a celebrar despnés del acto 
tntronización del Sagrado Co 
tón do Jesús, en e! jsalón d© 
sione» y 5?alaeio de los Güzma 
fn nombre propio .y creyen-
interpretar los deseos de mis 
apáñelos de ¿es t e ra y funció 
frios ;de la Casa, pido al Sagra 
Corazón nos guíe e flumino 
todos nuestros actos, tanto 
jiciales como particulares. En 
súplica se refleja el acuerdo 
ado precisamente por los que 
y icomponén esta Gestora, sien 
para los misincs un honor, 
ser desde lioy presididos, por 
stro Sagrado Corazón. 
Y en esics momentos como en 
os, Jno nos ^olvidaremos de los 
ártires de nuestra gran Cruza 
Nacional, para los que os pi-
nna oración, al reeordai sus 
oriosos nombres. : 
losé Antonio Primo dv Kive-
Emflk) Mola Vidal, José Cal 
£ Siptelo, José Sanjuíjo, Julio 
iz |de Altla, Carlos i íaya, Joa 
yin 'García Morato, como ex 
'•rapaieros nuestros, Ramón 
fespo 8obrceue\a, Adolfo fc6-
>n Cañón; afilados de las Resi 
lencias Provinciales de Niños ; 
litios jde toda clase y condición 
oVpWectW00*1 Dios y por la PatriaJ 
•3 a l c ^ f ¿ ¡Presentes!" 
imarada i* 
icudido al ¿ ^ T E R E S A N T E MOCION DE 
.LA PRESIDENCIA 
f'ué aprobada por m\animidad 
'a siguiente moción presentada 
tífica y el Presidente de la Excelen 
Nos- í-tiusa verdadera satis- Termino de A r m u n i a . — L á - j llaquilambre; idem 
faeracción leer las a. tuMades; ^ ^ a n t o s . A r n m n . a - j ^ J é r m i n ^ d e V U I a t u r i d . - I s h 
desplegadas por ol S. E. L . mu- T é r m i n o de G a n a f c — I g r a - i Notas: Primera.—Han sida 
drileño, respecto a la depura-1 T é r m i n o de Garrafe.—Ismael: presentadas, , fuflr» d¿ plazo, o 
J ción-del a r t e , e scén ico y fa res- del Pozo García, Palazuelo de sea después de las 24 horas deí 
a las emociones sent:das y propo | t aurac ión de modalidades clá-
sitos concebidos. E l mismo ^ : ̂ erttidas entnc los estu 
que e.i Sagrado Corazón de Je-j , ' 
sús se entronizaba en esta Dipu : ' 
tación, se verificaba igual cere-
monia en la de Madrid y Guada 
lajara y a los pocos días en el 
Ayuntamiento de Bilbao y otras 
Corporaciones oficiales. 
Quiere eso decir que el am-
biente está saturado, que es pro 
pieio a preparar el reinado pleno 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
España . 
Si a esas consideraciones se 
une que todos los Cuerpos- im-
portantes del Estado, tanto mi l i 
tares como civiles tienen un Saii 
to. protector. Que este hecho es-
tá acompañado del asentimien-
to unánime de los que los for-
man y de la aprobación y confir 
mación de los superiores jerár-
quicos y autoridades ministería 
les, la consecuencia es que las 
Diputaciones provinciales no pue 
den ser en ello una. excepción. 
E l año de 1940 se verificará 
l o r i o ; id. , día de ayer, instancui formula-
Término de Gradefes.—Tgiia-, das por los señores siguientes^ 
cío González González, Grado-j Tirso Fierro Mauínez, Para' 
f"; »d. I Juez Municipal de Chozas 
^ pai .vv magna la labor a ^ Baldómerc Tejorini . Tejcr im! Abajo. 
• * i o n 
$ 211 i^il 
Í-L;IS cada í 
de La BSi 
L éstos P01 
I a poBer 
colección 
OVIEDi 




otografíaa tfBtls:(ma DiPutación. 
la fonna^ "La Entronización del Sagfa-
c en pro}1^ " .̂Corazón de Jesús y Consagra 
(¡on de la provincia, ha estable 
™™ kzos indestructibles diver-
dieboa tr2|] ""^que jamás se podi'án borrar. 
. , 0 es el sentimiento religioso 
^0.. es la solidardad con el des 
pelado y la íntima compenetra 
con el pueblo provincial pa 
.colaborar por su engrandeci-
d o y prosperidad. 
,.: ^ serie de coincidencias pre 
eon una emoción y solemnidad 
mundial el X I X Centenario do 
lia venida de la Santísima Vir -
gen del Pilar a Zaragoza, aconte 
cimiento mariano y español quo 
tiene en • el Excmo, señor Minis 
tro de la Gobernación su princi 
pal devoto y propagador. 
Todos sabemos la relación tan 
íntima que en las prediciones de 
la Madre Rafols tienen el Sagra 
do Corazón y la Santísima Vir -
gen del Pilar con relación a Es-
paña ¡Qué mayores t í tulos y. 
recuerdos gloriosos que osten-
tar para ser considerado como 
Patrono de las Diputaciones pro 
viudales. y diversos cuerpos de 
funcionarios que las integran I 
Por lo expuesto y recogiendo 
la petición unánime de los em-
píbados de esta Diputación que 
es deseo también de esta Gesto-
ra, el Presidente • que suscribe 
tiene el honor (de proponer lo si 
guíente: 
Primero: Solicitar del Excelen 
tisimo señor Ministro de la Go-
bernación que se declare al Sá-
gralo Corazón de Jesús, Patrono 
oficial de los Cuerpos que inte 
gran las Diputaciones provincia 
les. -
Segundo: Que el día del Sa-
grado Corazón de Jesús sea con 
siderado festivo para los cuerpos 
técnicos, administrativos y sab-
(k'ííarrulUir en ese sentido. Pe 
ra ..ténenios fe en que ha de 
lk-vaive 'a rabo. Y . entonces, 
una, VC& más cabrá a la juven-
tud la alia honra de haber de-
iWtaáb ftVan enemigo s-enfl y 
podriHo, ' con el méri to auto 
DioSj y;':fb:§ hombres de haber 
^ i d á . ^ e á l o r de los ini'iseulcís 
júiy^ne*;, pivpieio.s a ja tenta-
eum' las que han ahogado en 
secoVIav- impudicias de genera-
eiañes Vicias y verdes, que po-
dían i r ' p r epa rándoSp para ren 
dir cuenía.s en el día f inal . 
Tiempo tienen todavía de 
arwpentir^i ' para seguridad de 
sus-almas;. El Divino Juez es 
i n f i 11 rtamien t e" misericordioso. 
Nuestros"- descendientes • se-
rán los que tal vez no se aven-
gan a ó torga i ies cL perdón. Y 
e s t a r án Oír su derecho. 
_ o O o — 
Hemos podido reparar en "La 
bor", querido colega y órgano 
de] Movirnienlo ^n Sora, una 
bonita hoja de alange's univer-
sitarias, que, como es natural, 
h a b r á n corifcccionaído los ca-
maradas estudiantes de la tie-
rra de loa pinares. 
A c o ns cj a r í a.in os sinceramen-
te su lectura a Jos del caserón 
d Ja Catiedral. No es por nada. 
Consejeros que nos sentimos. 
Simplemente. 
—oOo— :' 
lí uiaorismo. Entre invento-
res::. : - r 
—«¿Qué preparas ahora? 
—Unas .gafas ahumadas de 
blanco. 
— ¿ Para ? 
—Paraw de noche. 
El Marqués de Valdálvaro 
idem; ídem. J.onás Rodríguez Forreras, 








A M O V I O O F I C I A L 
alternos de las Diputaciones. Aprobado ^or la Comisión 
Tercero: Poner este acuerdo Gestora del Exemo. Ayuntamieu-
en conocimiento de las restantes t0; ell sesión celebrada el día 12 
Corporaciones provinciales, pa-1 de) actual, el proyecto de paseo 
one a dar estado definitivo (ra si merece su aprobación, diri público emplazado entre los puen 
i tes de la Avenida de Falencia y 
ilc la Corredera,- se pone en couo-
cimiento del público que se halla 
! expuesto en las Oficinas de la 
Secretar ía Municipal, por el pla-
zo legal de treinta días hábiloSj a 
contar de la publicaci/óu del pre-
, senté anuncio en él "Boletín Ofi-
•cial" de la provincia, la alinea-
¡ ción de dicho Paseo, para que 
' durante dicho período se Ipuedan 
í formular las reclamaciones que 
jse crean pertinentes. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 19 de junio de 1939. Año 
de la Vietoria.—El Alcalde, Fer-
nando G. Regué ral. 
nofar; idem 
Abercio de la Var^a Perreras, 
Cifuentes de Rueda; idjm 
Término • de Leó^. —Francis-
co del Río Alonso, León; ídem. 
José Gómez de Aigüello y 
Diez'Canseco', idem; idem 
Lísandro Alonso Llamazares, 
ídem: id:'m. -
• Ca-rlos Rojas Gutié.rez, idem; 
idem o Suplente y Flscaj. 
Francisco Molledi Qarcós, 
ídem; Juez Municipal 
César de Prado Aivarez, ídem 
idem. . . . 
Julio de Prado Al;arez, idem 
ídem, 
Vicente Martínez Manga, 
ídem; Fiscal, ídem. 
Término de Onzonil ia—Ma-
celino García • Lorenzana, VUo-
ria: Jurz Municipal. 
Tcrmiuo de San Andrés del 
Rabanedo.—José Tascón Sie-
rra, San Andrés: id. o suplente 
y Fiscal o suplente. 
Venancio Ohlanc? González, 
Villabalter, Juez Municipal. 
José Caparros v Rodríguez 
de Berlanga, San Andrés idem, 
Bernardo Prieto Centeno, T r o 
baio del Camino; idem. 
Eduardo Alyarez Villavcrde, 
San Andrés; Fiscal, idem 
Rafael Pérez Gutiérrez, Idem 
idem; idem. 
Miguel Rodríguez Garda, 
idem, idem. 
Término de Valdcftesno.— 
Mariano de lá Puente Llama/a 
res, Carbajosa: Juez Municipal. 
Angel García Garcñ, Tendal; 
idem" Suplente' 
Julián Valdesog M .rne, VaP 
dcla-fuente; Fiscal Municipal 
Facundo González Campos. 
Santibáñez Poxma; idem Su-
plente. 
Virgen.—Sebastián Soto Fer-
nández, Virgen del Cami ' io; 
Juez Municipal. 
Manuel Gutiérrez González, 
idem; idem. 
Término de Vegas del Conda-| roja, natural de Villainorismai 
do.— Laureano Fencras Fer- (León) perseguido comisarios, 
nández, San Cipriano, idem. jhosiñtalizado noviembre 1937^ 
Emilio de Barrio Perrero, Ve salvado Sanatorio L a Fuenfría^ 
gas: idem. (Dr. Box. Montesquinza, 34:. Ma-
Término de yiHas-baríego.—.drid. 
Leandro Bayón GUCÍJ, idem; ; 
Fiscal, idem. ' u 
Ramón Lázaro ch Me'dinay 
idem; Juez idem de León. • 
Santiago Fernández Villaver-'. 
de,; idem; San Andrés del Ra"» 
banedo. 
Cayo Pérez Llamazares, idomí 
ídem; Villaturiel.. 
Segunda.—Se hallan incom" 
píelos los reintegros de la do-
cumentación e instancias de. loa 
aspirantes que se mencionan ai 
continuación; debieJo los inte-* 
resados completar aquello:;. 
D . José Góm^z Argüelío y; 
Diez Canseco. Póliza-' de i .sój 
y otra de 3 pesetas, 
D. César de Prado Aivarez^ 
idem de 2,75. 
D. Julio de Prado Aivarez^ 
ídem de 3 y otra de 2,75. 
D. Manuel de Celis Pérez,, 
idem de 1,50 y otra de 3 de lai 
Mutualidad Judicial. 
i r í a s remitas 
Por la Alcaldía se impusieron; 
ayer las multas siguientes: 
De cincuenta pesetas a Cons-: 
tantino García, dueño de una car 
necería establecida 'en la calla ' 
do la Rúa, por comprar aves pa-« 
ra^ ía reventa, antes de la hora 
señalada para ello. í 
De diez pese-tas a Rosario Goa 
zález, que vive en Daoiz y Velar, 
de; número 24, por comprar ver; 
duras para el mismo f in y en¡ 
idénticas circunstancias. 
E l Excmo. señor Gobernadtvr 
Chai ha impuesto una multa da' 
deseientas cincuenta pesetas por. 
infí acción del Reglamento da 
Hospedajes, a Maria Aivarez 
García, que vive en la calle Nua 
va, número 10. 
AGRADECERE 
relacionarme soldado 31 brigada^ 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de -
D. Cornado EildsrmBnn 
V combatiente de la Legión Cóndor, que falleció a «os 
49 años de edad, victima de un accidente. 
D. E. P. 
AJ l 'articip; 
oncepclón; .-us cámara-
sensible pérd ida , le 
eterno de.scan=:o d»í 
No s« reparten esquitas. 
mk% fl£ FAHiAGIAS 
I De 1 a 3 de la tarde s 
I SR. RODRICrF.Z M ATA. JOT 
doüo 11. 
' SR. MAÚDALENO.- Culle de 
U Róa. 
Tumo de noche: 
Sr. LOPF.Z ROBLEN, Fe rna¿ -
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D. Anionso Vaqut ro Sanios 
Comandanto habilitado de Regulares de Alhucemas, nú 
mero 5. Caballero de la ñflhdanía, propuesto •para la Cruz 
Laureada de San Fernando, que dió su vida ¿por Dios y 
pop la Patria en el frente de Teruel, el día 22 de Junio 
de 1938, a los *0 años de edad. 
R. I. P. 
Su. resignada esposa,' doña Agueda Iban Valdés; hijas, 
.Mari-Luz v Gloria; madre, doña Sara Santos ¡'ausen-
te) ; hermanes, don Francisco y doña Gloria Vaquero 
Santos (ausento - : hermanos políti '-os. doña Kavdosia, 
don Baltasar, doña Püa r , do&a Julia, doña Carmen y 
don Mig-uel ÍL-án Valdés, dpn -ío.só Mo.ralir-l y don tAr-
»enio Orejas; tfós, primos y demás fáanilia: 
Suplican una ornción pqrl el eterno díiscanso di* 
alma: 
rc-da-s -ias misa^ que sfc ceiobíetó Cj) Ha iglesia p ü V- -
q d < * - Han Marcelo y en log. Padres Capuchino.» ••i dfa 
23. serán a p l í v - i - . ; «"'tentó descanso. 
. • - <*. 
VjkmHK «UARTJI Wíércoíes, fii 
E i c o n f l i c t o d e 
e n II 
Shanghai, 20 
momentos la situación en la con 
cesión" británica. Si se intensiii-
ca el bloqueo, el problema del 
abastecimiento de víveres adqui-
rirá caracteres dramáticos. 
E l cónsul general del Japón, 
ha regresado a T o k i o con ins-
trucciones de su gobierno de He" 
var al extremo máxtnía las me-
didas "adoptadas para obligar a l 
Inglaterra las demandas ñipo- S 
ñas. i ^ 
E L PROBLEMA SOLO S E ! 
RESOLVERIA IVIODIFÍCAN- $ 
DO GRAN BRETAÑA SU |¡ 
; ACTITUO ! i j 
Tokio, 20.—Se declara que & 
si Inglaterra modifica su políti- \ 
c* a-ntijaponesa, el problema de ^ 
concesión internacional se re* ^ 
Se agrava por 
' •mece q p 
á f a v 
b r i t á n i c a 
m a x 
e m a i n f 
*as n e g 
^ s o v i é t i c a s 
d e T i e n 
á J t 
S I N T O M A S A L A R M A N T E S 
iscute si habrá o no guerra. Ahora se lanzan apuestas sobre el tiempo que S 
sencadenarse. Y no se pueble Oachar a 'la gente de excesiva imaginación, I 
solverá rápidamente. Se añade, 
que Japón está dispuesto a acop-
lar, en caso contnro, 'el des-
afío británico. 
S E ( INTERRUMPEN LAS 
CONVERSACIÓN ES f 
T ien Sing, 20.—Esta larde 
comunjicó el consulado japonas 
que se habían interrurrpido las 
conversaciones locales con Ingla 
térra liasta recibir instrucciones. 
Ya no se d 
t a rda rá en de 
porque cada día aparecen indicios que nos permiten apreciar pmdencialmcnto la gra-
vedad de ,1a s i tuación. La guerra, en realidad, ha estallado hace tiempo. En el terreno, di-
plomát ico , desde luego. Todosi l(>s. polít icos otean ávidos e!I horizonte buscando posicio-
nes para cuando, "suceda algo" qu'e nadie nombra poro que todo el mundo espera y temo. 
Actualmenlo estamos en pres'encia de una verdadera ofensiva p ropagand ís t i ca entr0 los dos 
i bloques de naciones que se disputan la hegemon ía de Europa. Y no se crea !que, ante el es-
H Á R l t A CONFERENCIA 5 
CON E L EMPERADOR \ \ 
pecíáculo rumoroso de las canci l ler ías en porpelua'inquietud jas armas permanecen en des-
descanso^ ] 
Recientemente, y con fines, bien olaro.s, l a prensa franco-inglesa ha hablado de movi-
mientos de tropas alemanas a lo largo de la frontera eslovaca: no menos dé trescientos m i l 
solidados .se suponían escalonados en la fron icra con Polonia, listos para toda cbntingen- \ 
cia. Lo que se pretende con tal maniobra es crear un clima de psicosis, que justifique y | 
haga pasar desap.ercibidá.s las propias y extraordinarias medidas bélicas. Valga como sin- í 
toma, alarmante sin exageración, l a noticia de >que Inglaterra es tá reforzando apresurada-
.Tok io , 2o.-;—El Minis t ro de J m-onte la base de Gibraltar. No es que estuvie ra-desguarnecida n i mudho menos esta-"mon- ¡ 
Negocios Extranjeros conforen- j t aña de ve rgüenza" , como l a ' ha ilamado un camarada argentino; pero son tales las pre- \ 




Extremo Oriente. ; | 
Ayef se esperaba un?, mejora- í 
pero se sabe que aumenta la agi | 
ración antibritánica en Tien ¡ 
rTsing. . J 
^ medios para que no queden dudas sobre sij, in ^xpugnabilidad. Si se añade el hecho de que la J 
| isla de Malta es tá siendo igualmente fort if ica. ja; que Singapur, en el Oriente, ha sido con- I 
el Jefe del Gobierno', informan • 
dose sobre la situación de Tien I insuí iciente para asegurar su paso por el Mediíierraneo. Se van a colocar ba te r í as 
iTsing y otros asuntos. í ! g0 alcancG' construir nuevo.s refugios contra la aviació.n y S'C van a .poner, en fin, to 
INQUIETUD E N LONDRES 
Londres, 2o . -^La prensa de . 
hoy se muestra inquiera y pe- \ verüdo en un-fort ín erizado de 
simístá respecto al conficto de ^ rapidanuMite para una guerra, que todos estiman cercana. 
• Desde luego, que la consideráci-ón no es muy confortable, y menos después que el Roy de 
Inglaterra, con su indiscutible autoridad, ha llamado a Europa "polvorín pronto a esta- í 
l lari ' . . Eso ya lo sab íamos , pero no convenía decirlo como ê sos males graves que hay que \ 
rodearlos de piadoso silencio. . 
A t ravés de uña verdadera guerra d ip lomát ica , de mía ofensiva económica de altos vue-
SE AGOTAN LOS VIVERES J tos, late en Ejuropa, al par que un temor oculto, un: deseo turbio e inconfesable de muchas 
y poderosas fuerzas que quieren ante todo aplicar la mecha a ese polvor ín . -
!La incógni ta es tá en que puedan vencer a! f in la resistencia los hombres de buena vo-
luntad. , , ' • 
BULGARIA Y L A ENTFV 
TE BALCANIC V 
Roma, 20.—Sogún la Agerc-a 
Stefam, la actitud de Bul"av, 
frente a la Entente Balcánica 
puede expresarse en- la siguien^ 
forma: No agresión a la Bnteii 
te Balcámca; Bulgaria no quiere 
subordinar sus intereses Vitafea 
a los de Grecia, Rumania y TuS 
quía; En Bufar la hay gran des 
contento sobre algunas garantías 
anglo-francesas* que establecen 
en los Balcanes un sistema de m 
justicias que perjudica únlea-
mcnlo'a Bulgaria; El problema 
de las reivindicaciones búlgaras 
debo resolverse inmediatamente, 
Logos. 
LORD HAL!FAX CONF& 
RENCIA CON E L EJHBAJA* 
DOR FRANCES 
Londres, 20 .—El Mínisiro 
de Asuntos Exteriora británico. 
Lord Halifax, ha recibido al Em 
bajador de Francia-, con quien 
conferenció. 
Se cree que han examinAda 
las dificultades derivadas de las 
negociaciones ancr:osovijlir2-s y 




Londres, 20—S^gán "Dailv 
M a i l " el cma¿jndor de (íran 
Bretaña en Rusia ha recibido 
nuevas instruccion.'s para r.cgo-
dor francés y M r . Strang con d 
Kreml in . 
ciar, júntame a t»' con el embaja-
Pa:ece que se deja a los negó 
piadoras ingleses las manos más Í b b m cañones, tendeemos un indicio de que Inglaterra gp prepara i,-um'e's Para desvanecer la deScon 
I fianza coviética. ^ 
| | Farsee que la situación de Ex-
I jlrenip Oriente vá a influir favo-
blemente en la márcha de las 
goeiaeiones.—Logos. 
DE LA CONCESION 
Shanghai, 20.—En h conce-
sión británica de T ico Tsing 
se agotan los víveres y aumenta 
el bloqueo. L o mismo ocurre 
en la concesión francesa, aun-
que los japoneses aquí se m u é s - ' 
tram niuy moderados. 
Se agrava también la situación 
en Kulangsu, donde el cónsul 
n ipón ha recibido iustrucciones 
para extremar las medidas de 
cerco. 
J E R E 
ENTREVISTA D E L EIWEA 
JADOR BRiTAÑiCO CON 
f 
E L MINISTRO JAPONES 
í m W M PERORA 
T o k i o, 20.—En la entrevist 
O C L I S M O 
RADIO 
ELECTTEICIDAIJ ' 
! ; r ? S £ T A S * ACCBSOWOI 
l LANCHAS t b k-ví 
ESTXJTAS ' -
H O E m i X O S n > 
K B P A K A C l O N i a 
L A M P A B A ! 
r PRECIOS ECONOBflOOS 
Atíl^T!IAS DlSPOXIBJjraí 
% FRANCISCO UOIED' 
1* ft T? O S 
JUJBSÍTO Balbnea», 11, t * 
celebrada hoy por oí Ministr ' . 
de Negocios Extranjeros japonés 
con el embajador de Gran Breta 
ña, este pidió, . según informes 
de buena fuente, que se trate 
los subditos británicos como 
los demás -extrainjeros, a los 
que no se registra al entrar en 
la concesión. 
También Se quejó de las di-
ficultades para el abastecimiento 
de víveres. 
Según otras informacicnes, el 
Gobierno inglés ha- encargado 
al embajador de 'exponer sus 
AUTOMOVILISTAS 
Para obtener carnets de con-
ductor y de circuJación; duplica-
dos por extravío, canjes, TKANS 
FERENCIAS, patentes, RECU 
PER ACION VEHICULOS, ins 
tancias, gestiones en toda Espa 
ña, .etc etc., acuda a la OFICI 
NTA D E L A U T O M O V I L 
AGENCIA C A N T A L A P I E D H A 
Bayón, 3. Teléfono 1563. L E O ^ 
EMPRESA MINERA 
' DE BEMBIBÍ1E 
r)esea contratar el transport* 
sus carbones. Para t ra ta r : Sa 
i Qiüüótíes1. L A CASTELLANA 
' V I L L A MANUEL".—BURGOS. 
puntos de vista de aceptar las 
proposiciones razonables ^n la 
solución del problema. Si el go 
birrno nipón no accediera á :on-
•íiderar oí conflicto como cues-
tión local, el gobierne inglés 
anuncia la adopción de enérgi-
cas medidas. 
INGLATERRA MOVILIZA 
LOS VOLUNTASEOS DE 
LA /CONCESION 
Tien Tsing, 20.—Las fuer-
zas voluntarían en la concesión 
británica han recibido orden de 
las autoridades de hallarse pre-
vilización Además se hallan «n 
paradas para? una inmediata mo-
cstas aguas dos cruceros britá-
nicos. 
U n camión mili tar bri tánico 
escoltado por un destacamento 
de infantería, ha entrado en la 
vegetales, siendo-este el primer 
ses para evitar que tengan éxito 
las restricciones de la entrada de 
alimentos en la concesión. Los 
centinelas japoneses permitieron 
que el camión pasar> las barri-
cadas sin molestarle.-—Logos. 
SIGUE LA AGITACION 
TIEN TSING 
Londres, 20.—Continúa b ! • ----Z r V -
agitación antibritánica en Tien í 
Tsing, que ahora ha adquirido ^^^^^^^^W^JT^^^^^J»^-*'^^ 
nuevas rórmulas., £ 8 0 0 A l ! 
Los-propietarios chinos de los r l g l / A L ! 
hoteles, han fijado carteles en B | | l | t | i | * | f n 
todos sus establecimientos ofre- |J [^ Vh f | f | t ¡ | l j i 
ciendo hospedaje a mitad de pre 
ció a todos los chinos que abL-| DELEGACION P R O V E Í LVL 
donen la concesión británica. | ^ 
Por otra parte, continúa la es] Para ciiniplámertap debidamen 
casez de alimentos, a pesar de te la orden de 25 de mayo del aii'> 
alguna? cantidades de estos que corriente, publicada en el 'Bo-
han llegado. E l abastecimiento let ín Oficial del Estado" nmn< - ' 
de leche ha'cesado por comple- 157, de 6 del actual, del Mimstc-
m m m m . 
Orí?oñc I i a 
\ € a f é - B a 
\ B é s i a u r a n i 
^ Eíírado y Hédlco-Tlsíólogo 
Ispscial ieía ea srfGn2«d»d«á í*' 
P U L M O N 7 OOEAXON 
Ordofío 4, í.» 
D« 1S » 1 7 ¿9 i a « 
e n i r a i 
£L SAS E L E G A N T E =s E L KSJOR OAPB 
XiMO, no se expedirá nmgnn3 
C O D I T A DE I IABIT^VBIL ' 
D A D . ŝ n que. vaya reintegrad* 
debidamente, con arreglo a la u r -
den citada. Utilizándose ps 
cho reintegro, los efectos del 1»» 
bre hov existentes, hasta que s* 
disponga de las pólizas dedicada» 
a este servicio. 
Adví r t i cndo que el no cumpli-
miento, de lo dispuesto, sera san-
cionado. Ĵ nÁ K Zr, 
León 17 de junio de 1930. Ano 
de la Victoria.—El Fiscal i v 
rririn Pí'ovine'iiI. Andrea brama* • 
la 
IHlérclrttes, «fe Junio de 1939. Í5 R j f S IWIÍÍSSSFÍW 
D e r e g r e s © d e A t e m a n í 
m e n t e G e n e r o 
' Sevilla, 20—A las seis menos 
cuarto en punto de la tarde lle-
co en automóvil, procedente de 
Madrid, el teniente general Quei 
po de Llano, que regresa de Ale 
inania, acompañado de su ayu-
dante 'y del coronel jefe del Esta 
do'Mayor del Ejército del Sur, 
eeñor Cuesta. 
La llegada ha sido inesperada 
y todos los jefes, oficiales y per 
sonal de Capitanía, al darse 
cuenta de su llegada, salioron a 
tributarle una cariñosísima aco-
gida, dándole la bienvenida y la 
enhorabuena por Sas atenciones 
que constantemente ha recibido 
en Alemania. 
E l teniente general Queipo de 
llano se mostró complacidísimo 
de su viaje y muy .agradecido a 
la solicitud que con él y sus 
B a r o e í o 
© p a r 
c c G Ó P A 
e l p a r t i d o f i n a l 
D E L G E N 1 R A U S 
C A R I O T E R E 5 I M P E E l á L E S 
Da pena considerar que de una de las riquezas españolas , que mAs le dan fisonomía y » 
^ carác te r , hayan podido aprovecharse sus enemigos con la torcida intención de desmembrar- ^ 
^onunciadas por S. E. e! .'Gonerailísimo, con motivo do su reciente dis- \ 
conviene recordar que fué m idhas veces una insolencia ciega la provoca- \ 
liorna de Euzkadi, cuya genealogía ha pretendido entroncarse no sólo cp-n * 
en su recorrido por nuestro país. |S os primeros iberos, sino que hasta en el colmo del localismo, se ha llegado a decir que "si * 
Ha visitado los principales mo!^ Adán resucitara se entender ía perfectamente óy^ los vascos". i 
nurnontos de la ciudad, que le t .Nuestro concepto, «1 falangista, el nacional respecto a esas pretensiones, rha quedado 5 
han producido maravillosa rnlpre * 
sion. 
ereTAyuSta . IJ 3^ bien sentado, y hoy una vez m á s Franco lo ha pregonado. , 
Callvo Sotelo llamaba un día la a tención d^ los diputados, .señalando, el problema vas- * miento, con asistencia de varias , S 
autoridades y jerarquías de l a | | co, no sólo co'mo ant iespañol , sino como anti"'ur^peo. Efectivamen 
Falange, ha sido obsequiado cón jS concepciones de aquollos ilusos derrotados p.ira siempre. i I dos en un proceso de alta t ra i -
un vino de honor. j o s ó Antonio, en uno de sus a r t ícu los , magistral y poét icamcnle llama a razones a los I ! ción rfar los tribunales" marxis-
Mañana sa!(Jrá el señor I ^ r r e i S 1 
^ ,........ .. ... . ... -.-.-j 
lista y de las J. O. N.-S., per^ 
tenecientes a los Sindicatos, y 
asistieron el Jefe y Secretario 
de la G. N. S., j e r a r q u í a s del 
Movimiento, obreros, familia-
res do las v íc t imas y represen-
taciones civfoeg y militares y 
numeros í s imo público. 
SOLEIVi^E FRCCSSiORJ DE 
LA MlñQEn C E LOS R E -
Y E S 
Sevilla, 20—Fjl día 18 de 
agosto próximo sa ld rá proce-
sicnalmcnte la imagen de la. 
"Virgen de los Pteyes, Pa í rona do 
la Ciudad, que se rá colocada en 
su plaza, en la puerta do Palos, 
al pie de la ¡Giralda. 
F{n dicho sitio le será coloca" 
d a la Virgen el fajín de Cu • 
p i t án General máximo hon.oi^ 
concedido por oí Gaudiillo, El 
fajín té será entregado por el 
alcalde en nombre de ' la ciu-
dad. 
Hay la iniciativa de pedir al 
Caudillo que encabece un per-
gamino con su t^rma, y que se-* 
rá suscrito por todas las auto-
ridades sevillanas, y en el quó 
«se h a r á constar lia concesión 
del grado de Capi tán General—-
Logos. 
EN MEMORÍA ,DE ISW HE.V 
ROSCO FALANG!STA 
Alicante, 20.—Más de 150 ex 
tan utópicas eran Ias | cautivos de los rojos, encarta-
pana 
V U E L V E 
» doz. Somos españoles,- que es una de las pocaq cosas serias que se puede ser en él mundo. I 
L \ F ^ C U L - I Y por f in , nuestro capi tán y guía de hoy y d0 mañana , Franco, af i rmó ú l t imamen te an- I 
E! mismo corazón de Vizcaya: "Vuestra re TÍ̂ U, como los demás rincones españolee, con- ¡ 
>!.F ;()':•»•;;• \ | Í serva-eil tesoro' de sus dialectos. En ellos encontramos fuente de la tradición, pero debajo ! 
a imperial,* que otros so esforzaron \ 
\ 
\ 
TAD D E D E R E C H O SÜ B I . 5 tc c 
H BLIOTECA \ t ¡ s r  
Madrid, 29.—El decano de la } de la í ^ u a madre, que nos dió la unidad de Castilla", 
Facultad de Derecho ha recibida'] Así se van recosiendo los restos de n u e s t - á p ú r p u n 
la correspondiente autorización Mj por hacer añicos 
del Ministro de Educación Nació ; \ 
nal para que se rescate y devuel 11 
^ al Decanato de la Facultr.d j ^ 
los cincuenta mil volúmenes de .. 
su biblioteca de la mayor u t i l i 1tienV)0 suLicentc para que sus co don Leandro_1 cresa Lego, al rodos que se ha confesado au-
"ad para Vofesores y alumnos, ;conlPonentes Puedan entrenarse' 





Al ser asesinado por la horda SA"\rr,?n7v-ír,i 
roja el secretario general de la T^S.ES ^ ^ ^ ^ |remato en el ^ l a r m e n t o 
Universidad Centra?el que enton ™ ^ E ^ También ha sido uetenido Hi 
ees se titulaba ministro de educa | Burgos, 20.—La Junta de Aba3|PoIito rf^110'. S ^ J ^ Uni0n 
ción ordenó la recogida de to- jtos ha impuesto dos mi l pesetas !S 
dos les libros, que fueron deposi i de multa al industrial de León 
tados en i-c-vmclto montón^ en i Leónides Viejo por vender lento 
"tvo edificio. Ahora, confundí-!jas sin dar factura, 
dos como están en tal montón, Igualmente ha impuesto dite-
fcay que clasificarlos de nuevo rentes mullas a varios comer-
Para que rindan el provecho cui ciantes, por infracción de las dis! 
tural que hasta el comienzo de Ja i posiciones sobre abastos.—Lo- ' 
revolución marxista siempre Fita 1 go 
dieron 
que exigió üb pusier* nom!:>ro tor de haber tomado parte, en el 
v. todos los bienes, p.ometién a^e-inato del alférez Ibáñez y de 
dele en cambio salvarle la vida, haber matado a un sacerdote y 
a pesar do lo cual fué el que le un ocmnrciante. 
seis asesinato: 
Barcelona, 20.—Ha sido dete-
nido Juan Cas.aV-is, pert^pfeciente 
a la banda de los "Nanos de He-
A N T E JLA F I N A L D E L A 
"COPA B E L GENEiíALI-
SíMO" V j 
Barcelona, 20.—Parece ser que 
está confirmado oficialmon-
ê que el árbiti'o catalán Arriba 
dirija el encuentro de la final de 
la "Copa del Generalísimo" on-
We el "Sevilla" y cV "Rácing" del 
Ferrol del Caudillo, ya que el po 
pular arbitro realiza en estos mo 
E L f í N T O R SANTAMA-
RIA, p N BURGOS 
Burgos, 20.—Procedente de Ma 
dr!d y para reponerse de las pe-
na lida es sufridas en la zona ro- f. 
ja, ha llegado el pintor Marcelia t V ^ o f t ^ 
no Santamaría.—Logos ^ ^f^^* " 
L A ' SEGUNDA C U E S T A - V ^ ^ W ^ - ' - ' 
CION D E A U X I L I O SO-
C I A L E N MADRID 
Madrid, 20.—Se ha celebi-ado 
E l dclsnldo intentó suicidarse, 
cesa rju^ evitaron los agentes. 
También ha sido detenido el in 
' •• i 'no -que- en unión de otros 
ücs intentó cometer un robo a 
mano ¿njasda en el Cine Fémi-
na. 
Jaén, 20.—Ha sido detenido 
Manuci ), que dió muerte 
a un gnaroia civü áe" "ToS evadí 
dos del Sanínario de la Virgen 
Jz de ia Cabesa, el día en ciue éste 
J f i é tomado por los rojos.—Lo-
cres. • 
JLA OREJA DE 
í depuración de los co- !Ú segunda cuestación pública 
H ? catalán y balear. "Auxilio Social", habiéndose 
F e d e r é ' v f601,6^;"0 de U recaudado una elevada cantidad. 
ccion Nacional de Fútbol Los emblemas colocados a los 
para erijan izar el partido final, ¡transeúntes fueron los de Hues 
^n el estadio de Montjuieh se ca.—Logcs 
«•abaja 
comrlp-f 
activamente para dejar 
¡ate arreglado todo lo 
mm^oi 




Madrid, 20.—La policía ha de 
tenido, entre otros sujetos, a 
NICAN 
K q p Í B S ^ 
A ORO 
MaJrid, 20—El matador de to 
;.*.-• ros Nicanor Vülalta, ha encon-
¡M^ trado la oreja de oro ganada en 
^ una corrida celebrada h a c ^ 
años y que ha rrgalado para ia 
susc.ipcióa nacional del Tesoro, 
Logos. 
F U N E R A L . E S POR LOS 
CAtDOS iDE Í A C. N-S. 
MadiTI,'t^.—En la iglesia de 
, .. Santa Bárbara se ha celebrado P A R A S O L i a T A I . .vob:.1u^ra..eí;ta mañana im funeral por cl 
pidamente la L I C E N C I A DF, 8ln,a ¿Q iog Caídos de la Central 
CAZA, encargarla a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
N a c i or.al-Sindicab'sta. 
B'ormaron a la puerta dei 
Juan José Hernández, autor de i ^ y o n , 3. Teléfono 1Ó63.—LEON-templo la Sección Femenina de 
i esta capital con numerosos asesinatos, incluso e l ! Falange Española Tradic ión^ 
Después rindieron un homen 
naje a José Antonio Primo de 
Rivera ante su tumba.—Logos'. 
REGRESA A CAFJAFÜAS LA 
TERCERA BANDEJA DE 
FALANGE 
Alicante, 20.—Con rumbo a' 
Canarias zarpó cl crucero au-
xi l ia r "Mar Negro", con lás1 
fuerzas do la Tercera Bandera! 
do Falange y numerosos solda-
dos legionarios. 
Fueron -despedido? entusiás-» 
•amenté. 
URJA J5??A BE LO?> ^ B t t r 
GATOS DE TETUAM , 
'JM-Ciáñ, 20 - .T-:n' el bc-sque de 
Castillejos tuvo lugar una j i r a 
de " s Sirdieatos de Falange-
Española Tradí-donaUsta y de 
'; - J. O. N. S., a la que asis-
lieron obrieros, '( 'micos y em* 
pros arios. 
Hubo una misa de campaña: 
rlespüés una comida, que fué» 
vr---?:dida por ol Alto Comisa-
rio cproh-á Beigbcd.cr. Los rft* 
s vitorearon a E s p a ñ a y 
a su Caudillo.—Logos. 
LA ESTAWCÍA DE LA VIR* 
GEW DE COVADCKGA EUf 
CV5EDO 
Ov'.- do, 20.—Continúa el no-
venarlo fn honor de la Virgen 
Covadcmga. 
ITan llegado peregrinaciones», 
babíéñdoio verificado hoy los 
pueblos de Pravia, Belmente y 
otros. Algunos hicieron el via-
je a píe. 
La Dipulnri ' -n fia llevado « 
cabo la ofrenda en U cap iüa 
del Rey Casto, hac¡r.nf:o uso de 
!a palabra pres; i--; !c de l'ít 
Corporación.—Logas; 
m í - : 
JKiércoles, 21 de Junio de 193* 
N C I A D E N E G O 
gi^UJR D 2 «ANTA KOJflÁ - O A I A SOTO - T E L Í f OKO l f 4 l - I ^ O í l 
M S T l d l U TODA O LASE DS ü n J f i O I O i E1BLAOIONADOS CON L A "AÓWfjOIA Dft « 0 0 
C l O r M B S ? A « A Y E N X L E 2 T E A N J 1 B 0 
C e i l i í i c a d o s 
OTEOS MUCHOS ASUNTOS 
e n a i a s 
i c ü r c t s s ! d e C a s a y P * s e a 
PRONTITUD.—ECONOMIA 
COM^JU- t rgNTA, H i P O T S O i i T ADMIN23TSA l í K O A i «OTO 
•4 R t c x u c h u t u s © * - S l é s t f l a l i t i u i 
^Bendito sea el S( 
I P l 
He citado' este episodio bíblico ; LIÍVO 
nada menor que dos horas 
mido en un mar prcccloso de cu-
yas encrespadas ojaá trato de 
poner a salvo estas diva^aciani's 
Y no,es precisamente por que ca . 
rezca de un tema, sino que. «Has con la misma la 
abunda-ndo los motivos coa que aue se m u d a r í a , de 
lange debe mostrar la máxima 
energía y viri l idad, ante la re-, 
pulsa de esas "peñas" y menti^ j ^ ¡ " ^ • w y » 
deros donde a diario se difama! Í S Í S S S P 
y calumnia, armas ruines y últ i-
mas queN suelen esgrimir unos re 
negados que, por llevar viviendo 
(cierto tiempo en la sombra, em-
piezan a sentir molestias ante 
la- dilación de la espera y lo i n -
cómodo de la postura 
Nosotros no les deamos a las 
masas: "ahí tenéis un m o n t ó n 
por la semejanza que guama de discusiones estériles o discur-
con la idiosincrasia del hombre SoS inútiles" ; sino que Ies decr 
que, por no estar s-guro de la mos: "ahí tenéis un Fuero de 
bondad y eficacia de sus ideas 
y creencias .abdica y 
t n í a a 
L 
i - % 
ANIANO MANCHA 
¡PRESENTE! 
Fuiste héroe y már t i r de la 
llenar montañas de cuartillas, 
me asalta el temor de que nadie 
pueda, darse por . aludido, cuan-
do nada más lejano áz mi inten 
ción. Sentado esto que a mi me 
ha parecido- de perlas, tomo do 
cidido la pluma, ha-go con ella 
sobie^mi pecho la señal de la 
Ctóviz ¡y salga lo q u ' í . D i o s me 
dib:a ente-nder! 
La Historia de España, ha ve-
ni'íjp TÍltimamente ha demóstrar 
nsaá' que la tan cacareada tole-
r^ntia, elevada como una con-
QuSsta• de la, modern^ civiliza-
ción, no era en el-fondo sino el 
anfeifaz que cubría una manifes-
trsejón d> exceotismo y de libi^ra-
l i d i d . Hoy día- muchos quizá' 
digan' que tal afirmación es una 
vír-tsdajt de PerOgrullo. Es igual. 
E l señor que en-nada cree, el que 
todo lo pone fn duda, que care-
cer* carece hasta d^ fe en la Pa-
tria y en la familia, dígase lo 
qúlí se quiera, no pa-Sa de ser 
um jpaíia-que. se nutre con razo-
namientos ajenos Si, señor. T o -
do' lo encuentra p-C'-fectamente 
bien. ¡ A h ! peto va/amo:; des-
pacio.' 
Cucrntan que hubo sm rey lia-
r r ^ o Salomón, que dio al mun-
do, la- prueba- más contundente 
do su sabiduría. Ante él compa-
rejgeron dos mujeres llevando 
upa de ella»' un nmo del que 
ambas pretendían ser madres. 
Aptte • lo problemát i .o del caso, 
ordenó el mena-rca la presencia 
cvl verdugo para eme procediera I ^ 
a partir en dos m i b d c i al nño , | j 
v entregara la mitad a cada» unaU 
rnstantáneament,', todo p ú - j | 
íose en claro, por que la madre} I 
falsa. la- íkgÍLima, dió Su c o n - | | 
formidad a tal sentfncis. poro 
no así la madre auténtica, qne(^ 
prefirió le fuera entregado a la. I 
olra mujer ú niño ante? que j 
ŷ x destrozado un trozo de sus \ 
entrañas. 
Pero cuando surge un. hombre 
que tiene fe.,.cn .sus ideales, cuan 
do del fondo de su alma brota 
la legitimidad, y esa legitimidad 
es tan fuecle como la que sentía 
por su hijo la madre deí juicio 
de Salomón,: no addici ni renie-
ga: antes, bien.; : lucha- sufre y 
muere, pero no ex.ste fuerza 
humana que le haga entreoarlas 
al verdugo para que los mutile. 
No ; no-trato yo de meterme 
con nadie. Tampoco de mendi-
gar un poco de sania tolerancia 
para nuestro actual régimen; ré-
gimen este - aue está elevando a 
España y c.olmándo'a de benc-
ficis, después do ¿haber salvado 
a Europa del azote moscovita. 
1 Nuestra Revolución o m r ó en 
España en hombros y por la 
puerta grande, como suele de-
cirse en el « argot taurófilo. 
Y es por ello por que la ra- (El Legionario) 
lamente va abrillantandc la faz i Diste tu vida y tu preciosa 
bendita do España con esos pi-^sangre xegó el 18 de junio los 
nos, chopos y robíeb que pre- campos de Teruel, donde una-ba 
gonó nuestra pasada grandeza, £a ene-miga buscó refugio en tu 
que, un día ya lejano fueran la" pecho; con tu saiagre y la de 
lados impíamente para hacer de otros héroes hermanos nuestros 
ellos las asta<3 de las picas y lan-- Qne han fallecido habéis engran 
zas que quedaron convertidas en. decido nuestra querida España , 
astillas en empresas quijotescas. ^Vuestro recuerdo ha quedado 
Esto dice la Falange a las ma-'Sobado en el corazón de vues-
sas. Pero esos pajarracos negros tr03 padres y amigos que tenién 
pocos afprtunadamento. pero dote presente te obsequian con 
aunque fueran bandadas, no lo- oraciones, flores y luces para 
grarán ¡ j amás! tau^r con sus honrarte como héroe de la Pa-
alas la corona que ciñe la freo{•> tria, como tú honraste nuestra 
de Franco, construida con r u - bandera roja y gualda hasta tus 
bies y diamantes, con las láori- .úl t imos momentos, 
mas y con la sangüe que él ba- Tu última suspiro t raspasó él 
sabido ahorrar a España, a esta horizonte llegando a albergarse 
España bendita que. ¡al fin! en- en lo más recóndito del corazón 
contró en él su salvador íde tus familiares y amigos, don 
me es tará por tiempo iKmitado, 
L U I S V E L A R D E M E R I N O Las últ imas palabras de tu vida 
fueron • acogidas on el corazón 
de esta humilde aldeana que te 
tiene presente en sus oraciones. 
R. V I L L A R 
PRUDENCIO B E C E R R O 
¡ P R E S E N T E ! 
nos los esfuerzos por salvarle..^' 
Se nos fué para siempre. 
Prudoncio Becerro, eras po? 
tu edad benjamin de nuestra co-
lonia en las Brigadas Navarras. 
Supiste vivir y supiste morir co 
mo un héroe, pero los héroes no 
mueren en la historia. ( 
Al truncar el destino la pará-
bola de tu vida cruzaste raudoi 
los espacios del éter, de luceros, 
hacia la inmortalidad. Por eso 
hoy tus amigos, avizorando e! 
infinito, lanzamos con el arco 
del recuerdo lina plegaría: es 
nuestro cariño, es nuestra admi-





Cuando España' empezaba a 
sentir los latidos de su Victoria, 
y el ansiado amanecer* que pro 
pagaba nuestra Falánge, Dios ta 
llamó para que fueses uno más 
de los camaradas que forman, 
centuria en su trono y fuiste a 
ocupar un nuevo puesto de hw 
ñor. 
En unión fraternal de todos 
los camaradas contribuías al eu-
grandeciraiento de nuestra Pa-" 
feria; •ta muerte segó tu vida jo-í 
ven, que aun haría sacrificios pa 
ra nuestra Santa Causa. 
Lo.recuerdo: hace un ano. En • K toáQ& te lloramos porqua 
tre nubes de metraUa avanzabas ^ buen camarada, pero 
;j heroico, decidido, como quien , en ?0 e fué tu h r una 
jje^as, como siempre E l respla-a jvi .ecita cuie nurlca te olvidará, 
idor smiestro de las bombas ene L ¿ la ^m{h& le lla de fál 
^'raigas ilummaba tu sendero. En i 
Alcázar de Toledo, 10. Teléfono 1.467. tar el amor de nuestra Falange* j la cumbre vecina de la sierra Eres un camarada mk3> quc ha 
-vx xx.x.<vwx •̂x̂».%.-> 
•iflorecen y se apagan g u i r n a l d a s ^ r o con tu sangra 
de luz fosforescente; son las > |fl £ los f]emás Gaídos ^ está 
ü 
wf̂ \ máquinas enemigas cantado su [y la de los demás Caídos cünentando él. nuevo Imperio, 
P f f í i i m e i í a y D r o g u e n a 
Especialidad en perfumes y extractos de las marcas más 
acreditadas. 
P la te r ías , T. LEOW 
J u d í e n l o No pasaran^ M m i ^ : todo3 defenderemo9 
5 í l f ^ ' en0rine exPIo?i0n ^e hasta que en nuestro cuerpo no 
^ p a f c " ^ í ^ e uu á tomo de v i d a . - U ^ 
i cja «,^t,f„« i n ¡FÍJECHA. »- be montan los puestos, se re-
l euontan los amigos y ¡oh dolor! \ 
{ falta Becerro el de La Bañeza. 
i,Cunde veloz la noticia, es preci-
j so buscarlo . 
11 Tarea inútil; yace agonizante 
| en el refugio que le proporcionó 
| un vecino de escuadra; mana 
\ sangre de su pecho y son va 
P f R M A N E N T E S I N H E O S 
Dadas, Caracoles y e n s o r t i j a d 
fuertes.—Precio: f pesetas. 
PELUQTJKEIA " K L ABSO'* 
asBeral Kola , L B O l 
T C a « c « i o n a r l o o f l c i i i í F O R D I 
N 
r v 
• a 0 m p a n l & E s p a ñ o l a 
a b a j o - i n c i i v W u s f e ^ 
m s. n c c n d ! o * 
fcÜN 
J 
Kiérccles . 21 cíe Junio de 193D. P *. 6 A 
A L M A C E N E S R I D R U £ J O 
M A R T Í N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
Y E^OS.—CEMENTOS 
AZULEJOS.—CALIZOS 
BALDOSINES. — INODOKOS 
l l l ' J lRAMIENTAS -BAI^ANZAS 
BOMBAS.—Tl'DOS DE GOMA 
EKÍ'HHTEHIA KN GENEiíAJj 
T l ' B K R I A S D E TODA CLASE 
h ' l L E S . — l ' E I í S U N A S . — L I -
N O L E U i l . - C O C I N A S ICCONO-
MiCAS. — A i r n c u L o s ROCA 
LLA.—ESTUFAS 
F á b r i c a id Yes os e n C u a n (^knc o.) 
T E L E F O N O , 1526 LEON OHDOÑ0 I I , 18 
a vida leonesa. 
pravinciai 
las plumas y muchas ías cuarti-
: lias que a su defensa 8e dedica 
' ron, y contra- porque salió-r 
¡cómo había de fallar!—conio 
!-único en discordia un contomaz; 
colaborador de un periódico as-
J tGígano, que tuvo el acierto d¿ 
obtener varapalos a diestro , y 
í] siniestro, tanto por lo serio, cO-
j mo por lo bufo, por cierto que 
,; «n este aspecto entre otra? terció 
' y con gran fortuna, la pluma d ' 
i "Lamparilla''. 




-5c a L'Oón: pero fuese cerno fuese 
León en aquel e n t o n . p o r la 
- IOÍ grandes tenda del proyecto y de nuestra! Jffcoj: constante de 3 ^ av id es y 
^ . \ , . . . i Fernandez Alonso aetuvo unos 
a 
L SON 
S a h s n r e c i b i d o l o s l i t t í r r i c f s m o i e 1 
B I C I C L E T A S . — G ^ n i v p b f t u h t e 
a c c e s o r i o s p i r a j o * m ^ - m v s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
! n d e p e n d f- n •M • •* , 
T e l é f o n o 621 
f t i S v 
1 o 
a lienta regíoslaí 
c o n 
E l proyecto León-Braganza. Opótto, en franca simaGión oñ r 
nominarse Bilbao-Lcón-Bragan- nés y bañ-ezano—j^1 fin! -
¿a-Oporto, se propone común i- dieron por enteradas di 1, 
puertos pcnisulares de sus exíre' C3m_aña ¿Hodí^ica oue l ü ^ S ^ T 10 g  .Q^cuvü s 
^ r . - ac; romo Satituider v unir "amPtf'na P^oai^'ca, q«e mt.g^ m0meIltcs su at€nc,ort ?.,;2 t0. 
ino3, a.̂ i como 5anu"aer > xmu ra contra se haría d i ' ,rrnc „r:0 . «i .-.,.nrn f-í 
las cuencas hulleras asturleo^e- nu¿tr<) %rroC3rril 
sas con el norte de Portugal, 
'donde no se produce carbón mi- | 
«eral, al propio tiempo para mol 
iVilizar grandes riquezas mineras' 
¡y agrícolas (como más al detalle' 
1c merece. 
En pro porque fueioa muchas' 
 
jse expone en la ¡ Memoria del 
proyect o), dando inl ̂ .ñsa vida 
a regiones, entonces, cuando el 
proyecto se concibió, y aun hoy, 
sin comunicación ferroviaria: el 
Páramo (León) , la Carballeda 
y la Sanabríá (Zamora), y lo-
igrando inocular a tüdo cí terrr 
torio que atraviesa, principal-
mente en. el trozo vxi\¿ falta, 
¡próspera vida en vez de la lán-
guida en que actualmente, vive-
í E l proyecto sufrió en su gcS; 
tación un colapso, desde que fue 
dado a la publicacidad en iQ-S 
porque "nadie" más que "La 
Opinión" acusó su presencia 
hasta que en 1927, en el mes c!c 
agosto, otro bañezano cntusia? 
ta don Vicente Fcrn^ndcv, Alón 
so, ya fallecido, con un vibr' - t ; 
artículo publicado también -en 
nuestro semanario. titulado: 
,wUn aviso a León", reproduci" 
tío por "Diario de Leen" (cuyas 
• columnas fueron seguidamente 
ofrecidas y utilizadas a e<;te pro 
pós i to) , "La Democracia". "La 
Crónica de León" "Diario Re-
gional", de Vailadolid y "La 
¡Voz" de Madrid, dio otro fuer: 
te, forlísimo. aldabona-zo. y que 
aun se precisó tuviese que rc-
matarlcT yo con otras cuartillas: 
!*Romr.icndo una lanzi~ qur en 
'"Diario do León" publique en 
íines del indicado agosto. Con 
todo ello logramos que el Ayun 
tamiento de la capital recogiese 
con afecto la proposición, "que 
•el entonces teniente-alcalde del 
Concejo leonés D . bnifacio Ro-
dríguez presentó en los primeros 
'días de septiembre de 1927. 
k Desde entonces entró el pro-
yecto del BíibacrLón Bra^nnza 
u 5 y f i w í U ' ^ cono i rm 
"21 sriícalo 3.a del Decrete áe» VIENDO-eó-eh* "Fi&C baüUe, mu 
6 á« m&qp de Ífe39. detctaina j tríeaia. ai SÍITÍÍ'ÍO íríblfcc. ííi 
(ne Ia« Empresa! y P&trouos es-i mejcra.bles ct-ndicioneí. \ il& 
4B obligados a solicitar de las i ¿6n : Gener&ashio Franco. 14, 
ificisaa de OclocaciÓE el perso-j 3.°. Teléfono 103i. IM.25ü 
tal que necesiten, - j SL V E N Ü E ím;scáárren lá --^r > 
Lea Patronos que figuran es j tera de. Tróba'j»?, aHad'o;de• Ca-
nsía Beccidu, antes de insertar eJ ' sa- <.:n3tülfis.''-Tjií!orm-:.i5: E ^ i n -
-umncio, acnáiercn s dicha Oíici- ÍQ. La -d-:-!- '.'nimno". 
i», donde no existen inscritos dis K - l 2.30. 
joniblei del ofifio qna interesa- KNTRE Mansilla de l a í Muías, y 
ttBtL León perdióse abrigo de caba-
llero, se ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo entre-
gue o avise en el Hotel Regina 





conmeu u v a 
BAILES 
r r^ io i . ) honorífico á ><m>,,Torre, Merced^ ife#n .y K.sp<V-' 
¿unto6--.de-.Pribroy-Riaño, Qui i ta - . í41123 ^eruánd^. -
na y Congosto y Viliablino^ I R E C O G I D A . D E P i lEMIOH 
Accésit a ios ayuntamientos I o • • 'V , 
d i Mandila de las Muías y Viiiá-f^ S? P ^ e 5n eonoemu^to qe los 
mañán. por sus con juntoí ^ue .obtuvieron en me^he* que 
Mención honorífica a los míe- Pa^ar ,a i ^ ^ g e r i ^ por 
blos de Lucillo, Rabanal del'Ca- oficinas de Int^rveneidli de 
mino, Santiagokiila*, Desiriana, ^ t e Ayuntamiento de¿K? a 1. 
Llames-de la Ribera, Santa Co- • POTOGB A 8 
i ^ a .do Somoza ^ l e n c i a de E1 sr.. Alcalde capital: 
% ? n ^ n m Hospital de Orbi-o, ¿graaeeería a:los sefiores foto: 
• • :.r lia do }as Matas y ^ i i a t . iKF ie s t ^ . . d< . ^ Victoria . 
. ' . • . cando el • importe. <3<i -"áis 
TI; 
Leí obteros snunciantes se haii i 
escrito previamente como para-
íes en la citada Oficina da Coló 
ación, coaiorme previene el De i 
roto da 14 de Octubre de I93f> 
'í que asi mismo determina qu«¡ PISf 1 
1 incumplimiento de tales obli te de narc, s-
raciones, se corrige con multa d 
0̂ a 500 pesetas/' 
eomnio.̂  
a p l importe (Jo íá.s mismas.-
Existe el propos i tó l e someter 
..al aenerdo-do m Cea-piraeión ia,' 
(unog ^ e t a s j a W i ^ i ^U ̂  sH edite ^ á í b u m es 
de banta telena de {hneco-gra.bíi-io como recuerdo do: 
estas fecúas mómorabiés para "ést. 1 
racho Pneto y su companero,.de entregado a ilustres pCrsonalid^l 
% '^vt*** des y sea di vagado por bí N o á 
de. \ uiacon^ cj<n- Las fotografías deben Venir. 
p r ? _ 
JaátttUí?;,.cim aenta pesetas, á l i e - ' 
teiUTKff'á 3 A verano. 
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j é L 
Uta, 
guerc.?, 
• nta pesetas, a la «e- ri.opa}d 
••.tina Alvai-ez. de Sa-
eu-mta, a la señori ta 
:.¿ González de Kioáe-
r<,f .(íe n 
m él mayor .liñiHO'] 
sobre el asirnto/:bi' 1 
LOS D I P L O M A S 
. Se están confeccionado íbs djt.-
-200 pcsetas-a las Ma. piomas? obra de\ artista D. Pavm ', 
SÍEDALLA 
(ti «N 3ÍKMORATIV A 
SE V E N D E ; cafetera express 
"Omega" semirBueva y todos 
los utensilios correspondieníes 
a nn bar. Kazón, en esta Admi-
nistración. E-1.205 
se construyen en-1?. Meta 
ca Indus t r ia l Tíazón i ( ;v 
. Astorcra. ritirái 9. Loó:-.. K 
_SE VENDÍ) l á ' c & ' uum; 6 
SE V E N D E motor de gasolina : Q 1 ^ r ? ! - M 
-Dist ter ' 2 H.P-con bomba a j | \ y -
oon-ea para riego, casi nue-1 
vo. Para tratar con D. Basilio 
go "(conjunté de hOm-j 
'•0 a l de A?to?-j.': 'e.-.njun-' 
-arága tas y rJaragatos).^ 
i Je Oastraeáll^ii,,(,eonjnrito j También, se hacen gestiones piV. 
• .geres); 50, al de San Emi- ^ ¿1 encargo de una Medalla'' 
(conjunto de mujeres); 50, conmemorativa que recuerde 1?̂  
- Santa Colomba de Soíuóza fecha del 21 de. mayo de 193T) 
•junto de hombros^... • {Año de la Victoria.) en que se 
CÍ ;ro, de Castro 
COMr'PiA]"T \ ríos -Tibiertas para 
Citro-: - -v-... KemiMáyas, 
7o0.'l: " •  • i e ^eatáña. 
Oferta-; § ¡rgici í / ^ a s . Vi l la -
nueva de Carrito. É-1.224 
<B V E N D E una casa, sitio cén 
trico. Para tratar: Despache 
del Abogado D. Lncio Garcí?; 
Koliner. Torrea de Omsña. 1 






Academia L E O N 
SUERO DE QUlñOHES, 3, 1 • = T E L E F O N O 14S3. 
Clases de verano, ingreso en oí Insituto. BacbJUsrato. 
'•eváUéa, Ingreso en la Universidad, cultura gentraJ. 
Comenzarán ías clase* el d í a i.0 de Julio. 
S E v m m •• • cf»ii i o 
para churrer ía . Imcón . i 
: - r ías . 9. ¡ L-
& TRASPASA indititria 
• tada o local solo sitio már 
-".trico poblaei^u, n<jr au? 
urgente del dúefroJ Rfá& 
I esta Adminis t ración. E-
SE V E N D E N grupos motor-boaa- j ^ a i 
ba riegos, IVÍ y 2Víi .caballo 
junto o se'parado. Razón : i>< 
mingo Cortés, Avcnúia 18 
lio, 86, Pral. derecha, «leso 
sirte tarde. B-12? 
VENDO Can:i íncta -Furd" bue 
uso, rueda gemela. Para t r a t í 
personalmente, no coútesfá c M ^ a n i 
r r e spondene ia . ^osé Cimadavi- í íastrí 
IV ~^ r io . (Beóñi . E-1.290 ¡ 
COCHE niño muv nuevo, i^ndo- j 
Razón : Gatte Legión CSádor J 
10 2.° ' E-1.2011 
SE V E N D E N drts Casas, en el Ba- • 
rrio de San Esteban.-Informa-' 
rán : Travesía de San Esteban J 
núra. 2. E-1.292 . 
CAMION 4.000 kgs., se vendé?] 
E a z ó n : Jos'í Conde. Villanía-": 
• ñAn. ! E-1.293 
1U7EDA de coche, montada, i 
ta, cubierta. "Pireetone". sec-
ción 4,75 por 17, extravióse dtv 
Benazolve a Lre/m. Se. £?ratifica-
rá devolución: Repúbl ica A r -
gentina," núm'. 12. ~ E-1.294Í 
diplomas h :: r^k^Os.—A las celebró' el Gran Día Regional, 
loritas Ang ' Oarcía, Nicola- Dicha Medalla t e n d r á por '^C 
Casado y Carmen PesjiándeJ.. anverso el león de nuestro escutf^ 
V$i'verde de la V i r ^ \ i ; a la con una inscripción a ambos la-
María Victoriáí%>min- dos que dice "Legión V H " y a su 
gií^z, de Hospital de d R ñ g o ; a alreaedor Año de la Victoria.-1-, 
la seiñorita Carmen Rodrigncz. Día Regional íiOonés X X I de lárf-1 
de -Mancilla de ías Muías : a la se- f& de M C M X X X I X " - . En el rt* 
ñor i t s Daría Vaicarr-.'. Ch- Murías .verso figura el j a r r ó n de tám& 
de Paredes; a las señori tas Emi- lirios, emblema de la Catedral-,*y' 
Ha García y Heracua Pérez, ' de a sus lados "Pulehra Leonmav'' 
! V i l l a tn r i e l ; a La señorita María con la siguiente inscripción, en 








de Or-Í venta y se pi 
Val de "cío sea módi 
hogar de Tradi-
. 
lia será puesta a bv 
i rará que su pre-, 
.ó, 1 -ara que n ingún i 
• adquirirla^ Previa! 
m plata - v 
Baohlllerato. . Kalem&tíca8.-^J1{| 
sica y Q'iímica para carrerea &S í.. 
peciaíes y universitarias-,—Oovg-I' 
. tabilidad. Cultura, Taquigrafía"^•-
; Opcsiciones. — láiomas.—Profl-^: 
sores titulados. J i ; 
fcf Í í i I | l P l a z a S. MARCELO. 2. 2.p D c l i a | 
_ tf^o yp^^e de B ^ t e y i ! 
Se llama en Espara 
a una marca de fama mundial . i l 
m m m M m a m ^ m m S B R 
G T í C I A R 
Miércoles, 21 Jun de 
CARR^EKGITA F R A N C O » 
r^lADRIlUA DE !LA BANDE-
RA DEL \8. £ . U' DE 
É OVIEDO 
! 
1 Oviedo, 20.-—En br^ve llega-
rán a esta ciudad la esposa e 
ÍJija d-el Generalísimo Franco 
EL CARDENAL GOMA EN. tar e intensificar esta prepara 
SABADELL I j ción en lo que queua del año 
-r> i (oA T*I / i J ^) actual y en el próximo de 1940. iBaroelona. '20.-E1 Cardenal j ^ ¿ ¿ ^ ^ declaraciones 
Gomá, Arzobispo do Tolodo, es con estas palabras: "Con estas 
tuvo hoy en Sabadell, acompa- precauciones y las reservas de 
liado de sus familiares, y v i -
sitó el Monasterio do Nuestra 
Durante «u estancia en ésta. | Señora de Montserrat, 
¡se verificará la entrega de la! R-egresó por la tarde & Bar-
bandera del S. E. U., de la que 
«erá madrina Garmencita Fran-
jpo,—Logos. 
EL CAUDILLO, ALCALDE 
j HONORARIO DE FERROL 
Ferrol de,! Caudillo, 20.—El 
'Ayuntamiento ha acordadb nom . 
ihrar alcalde honorario a S 
celona, recibiendo la visita del 
general Alvaroz Arenas.—Lo-
CONVERSACIONES AN-
^GLO - FKANCESAS 
flUOSCÜ 
municiones que estamos hacic-n-
do, nos encontraremos (mejor 
preparados q u e nunca para 
afrontar cualquier periodo críti-
co que se presente".—Logos. 
PERSODiCO ARABE SUS 
PENDIDO EN FRANCIA 
París, 20.—Con motivo de los 
artículos publicado^ en un pe-
E.N < riódico. autonomista árabe que 
| se publica en París, considera-
Us refugia 




Moscú, 20.—Strang y el emba'dos como peligrosos, &e ha re-
gador de Francia y el de Inglate j quísado el edificio dondp está 
ra, 
Esta semana no se esperan 
¡.iievas entrevistas con Molotov 
/a que están pendientes instruc 
iones pedidas a Londres,—Ló-
sros. 
AMNISTIA A L 
RIO SUBETE 
TEBJKSTO-.' 
t i Generalísimo, y colocar una ; 
Iplaca con su nombre en el sa-j.asjxes potencias, 
íón de fieeiones.—Logos. 
FUNERALES POR < LOS 
|' FUTBOLISTAS ASES1NA-
í. DOS POR LOS ROJOS 
1 Barcelona, 20.—La Federa-
• joióa do Foot Ball ceJebrará el 
isójbado funerales «n sufragio Berlin, 20.—Con ocasión del 
Me los J t í é ^ S - - y l i t r o s r ^ 0 ? ^ ^ 3 ^ ^ ^rr i tor io l " . ,J 01 , . fsttdeÉé y del estabiecnmento del tetsesinados por los rojos c |p:c,tc<ítorado de B o ^ t a y ^ 
imuertos en el frento de disn,avia;fel pü^rer ha .concedido 
¡tintos clubs catalanes.—Logos. -¿na amnistía que alcanza a to 
L ñ S H ^ U E R A S DE SAM fe* lof S 
dicembre de 1,938 cometieron 
j JUAW EM ALICANTE infracciones én lucha por el man • 1*1: Ijkií «A T„ ^««o â ílenimiento del carácter alemán Alicante, 20.—Las fiestas de , , * T 1 „ ' • „ ¿ ,a ¡de los sudetes. Las penas por de 
üas Hogueras de San Juan se hitos pcvliticos. que no excedan de 
celebrarán Jos días 22 al 25 del :dos igualmente indul 
Actual. , • jtadas, exceptuándose los críme-
Habrá desfiles militares y se ¿eá de alta ü*aieión y los que 
¡quemarán grandes hogueras y ;b^).^ reamado atentados con ex-
tee ^hará una -alegoría, ^ p ^ . PJ^vcs.-Lagos. 
teentando a la guerra y el trian 'EL E X MINISTRO PÁ^RY 
|o del Ejército. Nacional.—Lo-! 
feos, 1 
han continuada sus consut-! instaiado el periódico y el do-
sobre el propuesto pacto de micilío de sus dirigentes, se-
i r a s i • 
mlííti 
París, 20.—Comunican que 
Bancal, inspector del Ministerio 
del Interior, acompañado del 
perfecto del departamento de 
Garonne, .visitó el campo de con 
centración donde se encuentran 
16.000 refugiados. 
E l campo funcion-i de modo 
autonómico, con un estado ma-
yor rojo que tiene a su cargo 
el titulado coronel Benayente. 
Allí funcionan tres regimientos 
y otros dos están organizando. 
Trescientos milicianos se han en 
cuestrándoles da documenta-, ro^do en la Legión Extranjera 
ción hallada, que ha sido tras- L9,s. demás^ continúan la . vida 
, m • tL „ , ' militar, Sujetos a una disciplina-
ladada al Tnbunal oorrespon- f,rrea> ^ ^ c, 0 ^ Q ̂  su 
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I P R E S E N T E . 
i Nuestro grito de rebeldía, te 
¡sorprendió allá lejos, en tu Pa-
tria alemana. 
í Supiste comprender desde el 
primer momento, nuestras an-
sias y en una comunidad de 
ideas, abandonando tus tierras y 
seres querides llegaste a nuestra 
España pat.x luchar a nuestro 
1 iado enrolado en la gloriosa Le-
gión Cóndor. 
Sacrificios y peligros, sufriste 
S te acecharon en tierra españO'-
la. Todo lo diste por bien em-
pleado, por que eran unos y 
otros tu contribución generosa 
, para ayudar a unos hombres que 
«r^n hermanos tuyos que lucha 
ban para derrotar al enemigo 
común. 
] Llegó el triunfo total y go-
zaste de él con el derecht que le 
£bba el.jhaber contribuido en las 
medidasr de tus fuerzaj a la con 
•secucióiV del mismo. ; 
. > Y ayer, un accidente desgra-
ciado hizo que quedira tu cucr-
-po-recio, cubierto poc nuestra 
fierra. :/; ¡i i ||f 
Camarada; Conrado E'ddzr 
i Presen te i 
üViva Alemania! ¡¡Arriba Es-
pañal! 
Pafís, 2 0 . — E l ex ministro 
francés de la Guerra M . Fabry. 
en un artículo on ''Le Matin" 
se opone a la alianza con .Rusia, 
que de Ilevaráe a cabe, dice pue-
de provocar rápidamente la gue 
na.—-Logos. 
•LOS Esrr^oos IÍKICOS 
' REARMA»! 
Nueva York, 20.--nEl subse-
cretario de Guerra de los Esta-
dos Unidos, dirigiéndose a la 
convención de la federación do 
publicidad y anuncios de Nor-
teamérica, ha declarado rotun-
damente que se hallan dispues-
tas a comenzar inmediatamen-
te á manufacturar municiones 
diez mil fábricas 'industriales 
de este país. 
Dijo t&mbién que los repre-
sentantes del Ministerio de la 
Guerra han inspeccionado más 
de veinte níil fábrica-;, habien-
do elegido las diez mil citadas, 
en las cuales han encontrado 
elementos para la producción 
que requieren las necesidades de 
un ejército Esas fábricas única-
mente esperan la orde.i para co 
menzar los trabajoj. Además 
Jijo que se habían adoptado 
disposiciones, que están ya en 
marcha para» preparar la indus-
rria de los días de paz para las 
necesidades de la guerra y que 
el departa<mc?ito esoer-». aumen-
t o ^ez en' cuando ¡algunos 
bueaos feeñores, no demasbdo 
discretos, Becldsn BOU solem-
ne prosopopeya que" en Ja Fa 
íauge Iiay jqiie feace? m a gran 
depKracióa". Porgue, según, 
parece, jb-ay «¡a ella "muelios 
indeseabíes''. 
Agradecemos la esgoníánea 
solicitud de taa honorables 
conisejeim ÍS^ro tenemos que 
decirte», con ftodo r^peio» que 
loi que hay que hacer ca la Fa 
lange y fcca ía Falange es co 
se que e-ólo R, ass jerarjjisias co!\ 
ríesponde deeidb'. Y los demás 
deben guardar tm comedido si 
Por otra parte, padío Jiiega 
!a posibilidad de quo feaya en 
ía, Falange algún indegeablc in 
presado a favor do la íaev5ta-
bie Confusión de los primeros 
días del Alzamiento. Y que, pe 
se ia nuestro rigor, hayaa in 
presado olircg ¿>ostcriormenie. 
Y, aún, que jraedan infilti'ar 
m más ien el porvenir. Pero di 
gasenos fcnál es la instítuclóu 
humana fque está limpia de pe 
cado. 1̂  une, entonces, so nos 
tire la primera piedra. 
Nadie podría facerlo. Con 
la if.gravaitte de que la Faíaa-
ge, al menos, puede jr.yócar 
legítünamente su juventud y 
los íáempos azarosos-, en que 
ha 'nacido y progi'csad», Eiíen 
tras que otras antiguas e ilus 
tres institucienes fean tenúlo 
siglos para "depurarse" y l i -
guen soportando, con bastan-
te resignación, sus impurezas. 
Esto co les importa nada a 
los lionerables críticos. Como 
buenos dómines siguen dando 
R3 palmetazos a 'la ?PaIange. Y 
la lacusaa (de qne ha negado el 
ingreso ^ "gentes muy btie-
BOS" ^uo io habían soLk:líado. 
¡Vaya por BlosI ¿Y quiénes 
eon Jas víetímás iaocéntes de 
l o s pcrvei-sos falangistas? 
Pues nada menos que esos ilus 
fces ¡señores .̂ ue cil solicitar su 
fcgreso alegan, venga o %o a) 
cueíito> 6?i ccndieíón de "éere-
cbistas de toda vida" creyendo 
tenca" asegurado con ello un 
puesto ide honor en la Falan-
ge. Y que foe quedan c-stupc-
íaetos .«cajido EO lea da con ia 
piierfa en Jas narices. Porque 
alguien pse í?a pnterado, por 
ejemplo, qne Üaíes señores han 
sido ¡sí muy "derechistasi", pe-
ro que, además, son redoma-
des jcacjques, © sureros, o eo 
halrdes. 
Pero el íápo más curioso es 
aquel que hila tan delgado y 
so ve tan asaltado de eserúpa 
los» que ¡dlco no ha de ingresar 
en ¡la FaSango jen tanto no ee 
la "depure" $ dejo inmacula-
da, j Almas exqni&ltas y cando 
rosas ¡que no pcedon sufrir 
aproximaciones ca 5a Falange 
que £io sean quíinJcamente pu-
ras ! Pero que fea negocios o ca 
sbios fie mueven may a gusto 
en&re Jadíes más o menos dwi-
nmlados, <?speecíadores distin-
guidos y «tros jpersoaajillos no 
menos edh'ieantes.. 
Que nadie se sorprenda tle-
masíado cea todo esto ni vea 
en )c!2o misteriosa oscuridad. 
e i l o 
Cuando unestilo nüütar 
informa do pies a cabe^ r.? 
que lo presemíamos y lo anf¡" 
lábamos^en los a ñ o s V d m i 
de ia luc í i a ,yporque íeüak 
puesto como norma absolut¡ 
de nuestros actos sujeta has 
ta el momeuto (presente a ía i l 
gida formación militar y m 
espacio de casi tres años, sería 
nna verdadera negación da 
nosotros mismos, de nuestra 
conducta y nuesra manera da 
ser, el intentar usar del libre 
y arbitrario albedrío en ma. 
teria do servicio, ya que en 
concepto de tai se desenvuel-
ven la mayor parte de nues-
tros actos. 
JÉstimar como tal, cosa al̂ n. 
na nuestra, es una equivoca-
ción. Ni residuos liberales. Ni 
fanfarronadas infantiles. Ni 
mucho menos insubordinación. 
En nada nos creemos incursos. 
Y nos miraríamos muy biea 
pará no incurrir en tales, cosas, 
' porqao además de sentir c'ciaD 
camaradas y españoles (X>n 
eir.ociión eaitera de serlo, loa 
intangibles principios de la 
rarqiaa, sabemes muy bien qua 
para tales delincuentes, la úni-
ca medida justa se señala en 
la balanza militar, en el códi-
go de su justicia. 
fiegoimoa como siempre, 
pinchando a los que tratan de 
& £ ciAi o¿ar nuesra leng ua, y de 
enmudecer nuestro pregan 
agudo y despierto a la cabaa 
de esí&s centurias de hombres 
y mujeres nacionalsindicíuis-
fós, que laboran en la pas. 
. Pero on esa labor y siempre, 
somos el cornetín de órdenea 
pronto a transmitir ia mas le-
vo insinuación de los capita-
nes, jpara la buena marclin, Ja 
todas las escuadras. 
La Falange leonesa, su Je^ 
tura Provincial y todos sna je-
rarcas, indisoutibles regidores 
de una Organizacióñ gioncca 
y compacta, llena de heri-
mos eb su primera línea y ^ 
sacrificios y pureza en todos 
sus servicios, no puede ver 
nosotros más que unos mas ae 
sus soldados' dispuestos a re-
cibir órdenes a cumplir desae 
este puesto responsable ac i» 
prensa. . 
Nuestros enemigos sagnira^ 
mordiendo y sembrando^ laj 
dudas. Pero ya llegará la no" 
definitiva en que nuestras 
mas jerarquías lec|nesas, nues-
tros jefes nos notifiquen ia 01 
den do desenmascararlos y 
con ellos al traite. . 
Entonces se verá bien a 
claras contra qué enemiga 
nacen uéstras diatribas. 
13 
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¿Sabéis, en vci-dad, por qué • # 
ciertas personas no ingresan J ' f * f l r ^ 
en Ja Falange? Forqne el Na- . ^I*"*3 
cSonal̂ sindlealIsnio no es "ne- Tokio, 20.—El encargado de 
gocio-" jy porque la Faían-1 Negocies de los Estados Unidos 
ge—¡qué ¡error do "táctica"!— ha presentado una protesta con 
no reparte patentes de corso I tra supuestos bombardeos de pr 
para .qne sus afiliados roben ja i piedades yanlds en Cliiaa y ^ 
España y a loa españoles para ! tención do carabineros en Ky» 
petados *n la camisa /azul. 'sú.—Logos. 
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El importe tota! de lo recaiidado en la oostuiación llevada 
de esta instituci ' ' 9 ISi 'C! í^ fS i 
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